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EN LA VIDA ESCATOL~GICA 
per Frederic RAURELL 
A TALL D'INTRODUCCI~ 
La secció 1s 24-27 és una de les bibliograficament més fecundes de 
tot el cos isaític. La consulta de 1'Elenchus Bibliographicus Biblicus 
en dóna testimoni, un testimoni solvint aclaparador per a qui tingui la 
gosadia d'esbnnar quelcom sobre la unitat, l'estil, el vocabulari i el 
tema de la secció, sobre la seva data de composició i, finalment, 
sobre la seva relació amb l'apocalíptica, qüestió, aquesta darrera, 
sempre pendent del que s'entengui per apocalíptica. 
Repeticions innecessaries, asimetries obscures, certa lentitud a 
presentar la materia, etc. en el text hebreu donen la impressió d'uns 
capítols forca retocats i quasi sacsejats. Aixo no significa que la 
materia sigui totalment nova dins el conjunt isaític, que no sigui 
referible, tant pels motius com pel genere, a altres parts de l'obra: 1s 
34-35; 65-66 i fins i tot a altres profetest. 
Cal renunciar a una visió excessivament simplista sobre el seu 
origen i, per tant, també sobre la seva estructura literaria, més facil 
de proclamar que no pas de verificar. No basta distingir entre 
«seccions escatologiques» i «seccions líriques,,. Amb tot, s'ha de 
reconeixer que l'estudi de l'estmctura, de la composició com a tal té 
aportacions ben positives en el treball de penetració d'aquests capí- 
tols2. 
1. Cf. Ez 38-39; JI 3-4; Za. 
2. .Cf. ,  per exemple, R. LACK, L a  symbolique du livre d'lsaie, Roma 1973, 
pnncipalment a partir de la p. 60. Un treball que té molt en compte el de Lack es deu 
a R. VICENT, Análisis estructural de 1s 24-27. L a  imagen como elemento de estructu- 
ración, dins Estudios Bíblicos 36 (1977) 21-34. 
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En certs moments sembla que 1s 24-27 hebreu prescindeixi dels 
esdeveniments historics actuals per a fixar-se en un gran judici, al 
qual seguiri la instauració d'un ordre definitiu. Malgrat la llibertat de 
desenvolupament, la secció marcada per aquests capítols presenta 
una serie de temes comuns, amb estmctures semblants o equivalents 
i arnb prou constancia per a reeixir a presentar certa fisonomia de 
genere literari apocalíptic, tot i les seves ambigüitats3. Aquests capí- 
tols no constitueixen un bloc aillable de la resta del llibre; les seves 
estratificacions literaries són afins a les que es troben en els capítols 
anteriors i posteriors4. Tota la secció demostra la proximitat fronte- 
rera entre materia profktica i materia apocalíptica. És evident que 
sense una mateixa tradició escatologica aquesta proximitat hauna 
resultat rnés difícil i, no cal dir, menys visible. 
L'interes que ha desvetllat sempre aquesta secció ha estat en bona 
part provocat i acaparat per 1s 26 i, rnés concretarnent encara, per 1s 
26,19. La possibilitat que aquest text plantegi per primera vegada en 
la catequesi veterotestamentana el tema de la resurrecció personal- 
individual explica l'extensa i l'intensa curiositat a l'entom del frag- 
ment5 Evidentment es tracta d'una qüestió important per a l'antro- 
pologia i l'escatologia bíbliques. 
3. No és estrany, doncs, que surtin estudis arnb títols com el de R. J. COGGINS, 
The Prohlem of Isciiah 24-27, dins The Expository Times 90 (1979) 328-333, per a qui 
considerar apocalíptic 1s 24-27 a partir de les seves idees és «the least satisfactory 
cntenon». Encara ben recentment neguen el caricter apocalíptic d'aquests capítols 
autors com G. FOHRER, Das Buch Jesaja, II, Stuttgart 1%7: «die Merkmale der 
Apokalyptik fehlenn (p. 32). La sol,ució que es pugui donar a la qüestió depen en bona 
part de la definició que es doni d'apocalíptica. És evident que sera rnés difícil 
d'encabir-hi aquests textos si hom cerca massa elements formals, com els sis que 
exigeix K. KOCH, Rallos vor der Apokalyptik, Gutersloh 1970. Presenta una defínició 
igualment limitativa J. C .  GAMMIE, The Classification, Stcrges of Growth and 
Changing Intention in the Book of Daniel, dins Journal of Biblical Literature 95 
(1976) 191-204, concretarnent a les pp. 192-193. Aquest sistema excessivarnent formal 
de definir un genere literari prescindeix sovint del context, al qual cada vegada, en 
canvi, dóna rnés importancia la morfocntica. En aquest sentit és interessant, encara 
que discutible, I'estudi de W. R. MILLAR, Isaiah 24-27 and the Origin of Apocalyptic, 
MissoulalMontana 1976. Aquest autor vol descobrir la Iínia escatologico-apocalíptica 
tot substituint el «metode de la llista formal» pel «metode tipologico-contextual». El 
«metode tipologico-contextuab, tot servint-se de la Formgeschichte cerca les tipolo- 
gies de natura poetica, els oracles profetics, etc. Cf. F. RAURELL, Origen i importan- 
cia de  l'apocalíptica, dins Associació Bíblica de Catal~rnya 18 (1981) 6-25. 
4. En aquest sentit és il.lustratiu I'estudi de J. VERMEYLEN, D L ~  prophete Isure fl 
I'apocalyptique, t. 1, Pans 1977, pp. 379s.  
5. Una idea sobre el perque de tant interes, el lector se la pot fer tot llegint 
I'article de G. F. HASEL, Resurrection in the Theology of Old Testament Apocalyptic, 
dins Zeitschrifr für die alttestamentliche Wissenschaft 92 (1980) 267-284. També 
resulta adient la lectura d'un treball, per altre cantó no gaire convincent, de J. DAY, A 
case of inner interpretation, dins Journal of Theological Strrdies 31 (1980) 309-319, 
on pretén de demostrar que 1s 26,13-27,ll depen d'Os 13,4-14,lO. 
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Aquest és l'estat de la qüestió del text hebreu. Presentar-lo ara 
només pot tenir sentit en la mesura que ajudi a plantejar I'estat del 
text grec, objecte concret del iiostre estudi. Estar assabentats, 
encara que sigui d'una manera general, de I'estat de la qüestió d'un 
text, I'hebreu, que pogué coneixer el traductor grec, i que almenys 
en conegué un de substancialment identic, significa el primer pas per 
a poder seguir la versió grega. 
La versió grega d'Is 24-27 presenta una unitat literaria i doctrinal 
més forta i constant que la del text hebreu. El traductor es troba 
amb un material ja elaborat i estable i les diferents estratificacions 
litehries i doctnnals que li ofena la Vorlage hebrea les anivella amb 
el seu estil, arnb la seva doctrina i amb unes evidents, per bé que 
subtils, preocupacions actualitzadores per a respondre a una situació 
concreta de la comunitat. Per raons simplement d'espai, el present 
treball es limita a 1s 26 grec i encara per a descobrir-hi I'espai 
reservat a 66E,a. La «doxa» divina es manifesta en el gran judici 
(24,l-13; 26,10), en I'empresonament dels poders hostils a Déu i en 
la inauguració d'una direcció indiscutible del govern diví (24,21-23). 
La «doxa» apareix com un poder anti-mort, com a sinonim de vida 
escatologica. Corol.lan de la manifestació de la «doxa» de Déu és el 
seu domini damunt la historia. 
1. Contextuació literario-doctrinal d'ls 26 hebreu 
1s 13-35 constitueix un conjunt delimitat per una inclusió que 
compren el c.13, per una banda, i els cc. 34-35, per I'altra. El tema 
comú en tots ells: «el dia del Senyom6. La sensibilitat del compositor 
dóna certa unitat de motius al conjunt 24-27, per a I'estructuració del 
qual el compositor/redactor té present 1s 2,6ss, que parla del judici 
de Jahveh7. En 1s 24,14, els jueus, que veuen el «dia de Jahveh» 
com un dia de salvació, canten un himne en honor de la majestat 
(GA'ON) del Senyor, que ha eniderrocat la eciutat del no-res» 
6 .  Cf. R. LAcK, o.c., pp. 60ss, on destaca el valor estmcturador d'aquest tema. 
7. Cf. G. MOLIN, Entwicklung und Motive der Auferstehungshoffnung vom Alten 
Testament bis zur rabbinischen Zeit, dins Judaica 9 (1953) 232. 
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(QUIRYAT T ~ H Ü ) ~ .  lgualment s'ha de comparar amb 2,lO la invita- 
ció de 26,20: «Vés, poble meu, entra en les teves cambres i tanca la 
porta darrera teu. Amaga't un instant, fins que no passi la colera.. 
Per la seva banda, 25,12 conté una serie de temes que recorden 
2,6ss i que fa útil la comparacióg. El tema de I'orgull humiliat és 
expiícitament present en 25,ll: WEHISP~L GA'AWATO 10. 
El nucli més antic de la secció 24-27 és representat per 24,l-13. 
18b-20, completat per 26,8-9.11-13.16-18.20-21. La representació dels 
esdeveniments escatologics solament col-loca a l'escenari una poten- 
cia activa: la de Jahveh, que sacseja tota la terra i destrueix la 
ciutadella de I'imperi roma" 
En una segona etapa, aquest nucli primitiu de I'anomenada Apo- 
calipsi d'Isaias sembla haver estat completada amb el c a n t  de la 
vinya~: 27,2-6. Es tracta d'un afegitó que respon a una situació nova 
de la comunitat jueva en la qual hom comenca a distingir entre vinya 
i esbarzer, entre el ver i el fals Israel, entre jueus bons i jueus 
dolents. El judici tan esperat es fa& a favor del petit grup de fidels: 
«Oh, si hi hagués espines, cards en una tema de sal, que m'hi 
Ilanpria sobre, els cremaria tots!» (v. 4). Pero la separació no és 
definitiva: els qui es converteixin engrandiran el nombre dels fidels: 
«Que s'aculli a mi ... Dies a venir, Jacob posara arrels, Israel traura 
flors i rebrots i opplira de fruits la superficie del món» (VV. 5-6). 
8. En 1s els únics paral4els en sentit estncte es troben solament en 2,10.19.21. Cf. 
D. KELLERMANN, G'H a Theologisches Worterbuch zum Alten Testament, 1, Stuttgart- 
Berlin-Koln-Mainz 1973, col. 882-884. 
9. MIBSAR (2,1.5 BESÜRÁH); MISGAB (2,11 NISGAB); HOMOTEYKA (2,15 HOMÁH); H I ~ P ~ L  
(2,9.11.12.17); CAPÁR (2,10.19). És possible que 25,lOb-21, en citar Moab, en el 
context escatologic de la composició actual es refereixi simbolicament a la potencia 
regnant del moment, de la mateixa manera que aquest rol és tingut igualment en el 
llibre d'Isaias per Assur (10,5-15; 10,24ss), per Babilonia (13,19) i per Edom (343) i, 
potser, per la Ciutat: «Perque heu fet de la fortalesa un munt de pedres, de la ciutat 
fortificada, una ruina. La ciutadella dels insolents ja no és cap ciutat, no sera mai més 
reconstruida». 
10. La imatge d'estructuració, Sió, com a morada de la justícia, segons la 
presentació que en fa R. Lack (o.c., pp. 235s) resulta també interessant en ordre a 
precisar la funció del kabod: en 26,l-6 I'esquema permet de veure el doble moviment: 
centrífug (de Sió a Juda), centnpet (de Juda a Sió). La ciutat emmurallada és imatge 
. 
d'una nova Arca enfront de la imminencia d'un nou Diluvi: Roca eterna (Jahveh)- 
Ciutat estable (Sió) - Poble fort-Poble de la pau. En 26,1419 I'esquema fa veure la 
visita de Déu com a castig. Amb la imatge del Diluvi com a fons, la terra esdevé Anti- 
Arca en convertir-se tomba dels seus morts. Pero, en el pla de Déu, la mort no és la 
darrera paraula. Els verbs d'expansió «créixeru, «eixamplar» són resso de la benedic- 
ció divina de que No; fou objecte després del Diluvi. Finalment, apareix la imatge de 
la recreació amb la «rosada-llum»: la terra, fins ara tomba, esdevé Arca dels vivents 
(Cf. R. VICENT, a.c., pp. 31s).  
11. Cf. J. VERMEYLEN, t. 1, o.c., pp. 379ss. 
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La fisonomia de la secció 24-27 en el seu estat actual reflecteix les 
diferents vicissituds político-religioses d'Israel. La radicalització del 
codicte entre jueus explica una nova relectura: d'ara endavant, i 
sense gaires mirarnents ni matisos, s'estableix una clara i dura 
separació entre «la sort del just» i «la sort de l'impiu». A la taula del 
judici escatologic (24,l-13.18b-20) hi són afegides dues peces líri- 
ques: 24,14-18a i 25,l-5.9-12, a més de 26,l-6. En aquest doble 
afegitó són identificades les víctimes de la colera divina: els «habi- 
tants de la tema» (24,6: Y O ~ B I Z  'ERES), que no indiquen la població 
mundial, sinó la gent del país, els «impius» que arnb arrogancia 
menystenen i menyspreen la connunitat dels jueus piadosos. 
Endemés, cal notar que el cantic de 25,l-5.9-12 i 26,l-6 forma amb 
12,l-6 una altra inclusió per mitja de la qual el conjunt d'oracles 
sobre el món paga rep un nou seintit: les víctimes de la colera divina 
són identificades amb els jueus impius. La pregaria per l'adveniment 
del judici (26,7-18) ha estat retocada en una perspectiva identica a la 
dels VV. 7 i 10, als quals cal sumar 9a: el benefician de la catastrofe 
escatologica no sera el poble jueu pres d'una manera global, sinó el 
«nou Israel», format pels ~observants de la Llei».I2 
Vermeylen creu en una relectiira que per al nostre estudi resulta 
interessant en ordre a la interpretació del text grec, essent així que 
se li acosta per la data13. A la primena del s. 111 té lloc una relectura 
de la secció 24-27 provocada pes la controversia anti-samantana: la 
ciutadella de que parla 1'Apocalipsi d'Isaias és identificada amb 
Samaria (27,9-1 l)I4. Vers la mateixa epoca, l'apocalíptica naixent 
interpreta l'acció escatologica de Jahveh com una reedició del com- 
bat primordial contra les forces del mal (24,21-23; 27,21). L'afegitó 
dels mots RAzi-~i-RAzi-~i en 24,16 prové del mateix ambient cultu- 
ral i religiós. La seva inserció en el text hebreu és probablement 
posterior a la versió grega dels LXX, tot i que no resulti gaire facil 
de demostrar-ho. 
1s 26 rebé posteriorment dos inous afegitons amb la proclamació 
referent a la mort definitiva dels impius (v. 14) i a la resurrecció dels 
12. En aquest punt, la relectura present en el text hebreu s'apropa forca a la que 
postenonnent fara el traductor grec, empks per unes circumstancies político-religioses 
fonamentalment iguals. 
13. Cf. la detallada exposició de J. VERMEYLEN, o.c., 1, pp. 380s, la més 
convincent que hem trobat. 
14. Es coneguda la vanetat de sentkricies sobre la identitat d'aquesta ciutat. Cf. 
A. PENNA, Isaia, Tonno-Roma 1958, pp. 246s. 
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elegits (v. 19). És possible que la promesa de 25,8a («faré desaparei- 
xer la mort per sempre~) hagi estat afegida dins la mateixa perspec- 
tiva. 
Si 1s 25,8a i 26,14.19 miren a la resurrecció individual i no a una 
restauració nacional presentada metaforicament, -com, per exem- 
ple, ho fa Ez 37- ens trobanem probablement davant la primera 
afirmació de la resurrecció dels morts en 1'A.T. Amb tot, els dubtes 
tindian sempre aquí les seves justificacions ls. 
2. Contextuació literario-doctrinal d'ls 26 grec 
Arnb les seves darreres relectures, la secció 24-27 prengué la for- 
ma definitiva d'avui. Probablement el traductor o els traductors 
grecs d'Is tingueren al davant una obra molt semblant a la que 
nosaltres coneixem. 1, tal com ja hem apuntat anteriorment, algunes 
de les circumstancies ambientals que provocaren determinades relec- 
tures del text hebreu no eren gaire diferents de les que després 
mouran la lectura interpretativa de la versió gregal6. 
Pel que fa a la divisió literaria de la secció 24-27, el text grec no 
presenta els problemes del text hebreu perque la versió alexandrina 
en aquest cas concret no ofereix estratifica~ions'~. És aixo que fa 
15. En aquest sentit, potser resulta massa categorica i excloent la posició de G. F. 
Hasel ( a . c . ,  pp. 272s). Segons aquest autor, una interpretació metafbnca no quadra 
amb el context d'Is 26: els VV. 7-11 intenten distingir entre els qui estan o no estan 
escatologicament orientats per mitja del contrast entre *just» i «dolentn (VV.  7.10). 
Endemés, sempre segons Hasel, una visió nacionalista és impossible perque els VV. 
9b.lOa.13-14.21 es refereixen a tota la terra. Hasel fa notar, encara que equivocada- 
ment, que en tota la pericope no hi ha cap al.lusió al poble d'lsrael. Tal com 
actualment estan els estudis sobre aquest punt, resta encara valid el dubte tal com 
I'expressa A.-M. DUBARLE, L'attente d'une immortalité dans ['A.T. et le Juduisrne. 
dins Concilium 60 (1970) 41s: «...els versets que recorden les circumstancies dificils 
de la restauració i de la repoblació d'Israel impedeixen descartar gaire facilment la 
interpretació simbolican. 
16. Cf. F. RAURELL, ~Archontess en la interpretació midrushicn d'ls-LXX, dins 
Revista Catalana de Teologia 1 (1976) 332s., que situa la data de la versió a comenca- 
ments del s. 11: «...En ambar aquí caldria situar la data de la versió d'Is-LXX. Certes 
coincidkncies amb el sistema midrishic del llibre de Daniel hi poden ajudar. Aquesta 
obra (Dn) apareix com una replica a la política d'hel.lenització d'Antíoc IV ... La 
imaginació popular revestí Antíoc IV amb els mateixos trets de I'opressor mesopota- 
mic descnt per Isaias ... La conclusió que ens importa per al nostre treball és: Dn- 
LXX i 1s-LXX porten una comuna tradició midrashica, que té el seu origen en les 
tensions apocalíptiques que prevalien en el període de la persecució religiosa.» 
17. Pel que fa al text hebreu, sovintegen els intents de definir el genere literan 
d'Is 26,7-21: M. L. HENRY, Glaubenskrise und Glaubenswührung in den Dichturigeti 
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possible i legítim de procedir a una lectura només del c. 26, sense, 
pero, oblidar el context literan i doctrinal dels capítols de la secció, 
que indubtablement incideixen en el nostre 1s 26. 
El text grec és estructurat d'una manera que permet més facilment 
de fer una lectura d'Is 26 en si mateix, sense oblidar els que 
precedeixen (24-25) i el que segueix (27). 1s 26-LXX presenta la 
fisonomia d'una pregaria col.lectiva, amb un to molt més personal i 
directe que el del corresponent text hebreu. La pregaria es desenvo- 
lupa a l'entorn i dins de Jemsalem: comenca parlant de Jemsalem 
(v. 1) i acaba parlant de Jemsalem (v. 21). Hom pot establir la 
següent divisió, sense excloure'n d'altres que respectin més l'estmc- 
tura i el moviment del text: Ritual d'introducció (VV. 1-3); pregaria 
confiada a favor dels justos i contra els injustos (VV. 4-18); resposta 
esperancadora a la petició (VV. 19-21). És aquesta la divisió que 
segueix el present estudi en 1'an;alisi del text greci8. 
I 11. EL LLOC DE LA «DOXA» EN ZS 24-27 
Una de les caractenstiques del traductor grec d'Is és l'ús relati- 
vament freqüent i teologicament matisat del terme 605a i dels mots 
pertanyents a la mateixa arrel, fins al punt que es parla del seu 
«interks» per aquest moti9. Un estudi exhaustiu del significat i de 
l'abast de doxa i de les formes pertanyents a la mateixa familia en 
1s-LXX representa un estudi de tot el llibre, essent així que aquest 
grup lexical travessa tota l'obra isaítica i en condiciona conceptual- 
ment la teologia, l'antropologia, l'escatologia i l'«universalisme>> 20. 
Pel que fa al terme concret doxa, no és solament privilegiat per la 
quantitat de vegades que entra en ús, sinó també pel seu gmix 
teolbgic, que accentua aspectes aparicionals i soteriologics que in- 
fluiran després el N.T.21. 
der Jesaja-Apokalypse, Stuttgart 1%7, anomena 1s 26,7-21 «lamentació del poble» i 
«cant de contianca» (p. 59); G .  FOHRER, Der Aufbau der Apokalypse des Jesaja- 
buches (1s 24-27), dins Carholic Biblical Quarterly 25 (1963) 37 descriu 1s 26,7-21 com: 
«das Gebet eines Einzelnen für die Gemeindem; G .  F .  HASEL, a.c. ,  p. 271, sense voler 
definir el genere d'aquests versets, tot refennt-se simplement a 26,19 I'anomena 
((oracle divín; J. VERMEYLEN, o.c.,  1, p. 369, considera 1s 26,7-18 una ardent pregaria 
del poble i 19-21 la resposta de Jahveh. 
18. Mentre per a W .  R.  Millar (o.c. ,  p. 119) 1s 26,ll-27,6 és un afegitó, per a J .  
Vermeylen (o.c., 1, p. 371), la pertinenca dels VV. 14.19 al text original és improbable. 
19. Cf. L. H. BROCKINGTON, The Greek Translator of Isaiah and his Interest in 
cDoxa», dins Vetus Tesramentum 1 (1951) 23-32. 
20. En 1s-LXX doxa apareix 68 cops, dels quals només 28 és versió de KBWD. 
21. Cf. F. RAURELL, nDoxa» i particularisme nacionalista en Ba 4,5-5.9, dins 
Revista Catalana de Teologia 5 (1980) 274ss. 
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En aquesta secció d'Is 24-27 doxa i els seus emparentats no 
sovintegen, pero juguen un rol destacat. El mot doxa és emprat tres 
vegades: 1) 24,14: «Aquests cndaran amb clamor, pero els qui com a 
resta seran a la tema s'alegraran juntament amb la 'doxa' del 
Senyor». 2) 24,15: «Per aixo la 'doxa' del Senyor en les illes se& de 
la mar, el nom del Senyor s e i  'endoxon'». 3) 26,lO: «Cesa, de fet, 
l'impiu perque no aprengué la justícia, la justícia no fa&. Que sigui 
arrabassat l'impiu per tal que no vegi la 'doxan' del Senyor~. En el 
c. 27, en canvi, no apareix doxa ni cap teme del seu grup. 
El verb ~OEULELV el llegim dues vegades: 1) 24,23: «Perque regnai 
el Senyor de Sió i de Jerusalem, i davant dels ancians 6 o ~ a a ~ a s -  
zam. 2) 25,l: «Senyor, Déu, et 6oEáao i et cantaré el teu nom 
perque has fet coses admirables, el consell antic l'has fet ver. Que 
sigui!» 
L'adjectiu ZvGoEos apareix dues vegades: 1) 24,15: «Per aixo la 
'doxa' del Senyor a les illes sera del mar, el nom del Senyor sera 
'endoxo'». 2) 26,15: «Afegeix-los mals, Senyor, afegeix mals als 
'endoxois' de la terranzZ. 
En tots els casos esmentats, l'ús de doxa i del seu grup en 1s-LXX 
24-27 no s'aparta mai del sentit religiós. Només en 1s 26,15 sembla 
que endoxos predicat de l'home sigui purament profa, pero de fet es 
denuncia una actitud «anti-doxa» divina per part dels qui porten 
aquest adjectiuZ3. 
1. Ritual d'introducció (VV. 1-3)24 
El cant d'aquests primers versets s'obre amb una partícula, iso13, 
que introdueix en un clima d'expenencia epifanica: «En aquel1 dia 
22. En canvi manquen els següents termes del grup: h66&5, Ev6oF,aap&, h6o-  
E á f d a ~  (1s 45,26; 49,3), SóEaapa, 6 0 5 ~ ~ 6 5 ,  665~5 (1s 66,11), 6oEaa65. 
23. Sovint 1s-LXX presenta la <<doxa» dels impius com una aanti-doxa~ que és 
humiliada pel poder diví: 1s 3,8: h a n e ~ v 6 0 q  fi 66Ea a61óv; 14,ll: ~arkf3q 6E E ~ S  &Sou 
51 6 6 b  aow. Cf. F. ~ U R E I . L ,  «Archontes~ en la interpretació midrcishica d'ls-LXX, 
p. 367: «L'ús del verb ~ a t a $ a í v e ~ v  corregeix les pretensions d'Qvaflaíve~v per part 
del ti&. Aquest joc constant entre «pujar» (=pretensió usurpadora per part de 
l'home), «baixar>, (=acció punitiva de Déu) ajuda a entendre millor la introducció del 
t e m e  66Ea.n 
24. Llevat dels casos en que s'indiqui el contrari, I'edició crítica utilitzada per a 
aquest treball és  la de J. ZIEGLER, Isaias Septuaginta. Vetus Testumentum Graecum, 
Gottingen 21%7. 
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cantaran aquest cant a la terra de Juda: Heus ací una ciutat forta i 
com a salvació nostra la muralla i l'avantmuralla~ (v. 1). 1 és 
igualrnent amb aquesta partícula que reclama l'atenció davant la 
manifestació del diví que es clou el c. 26: «Heus ací (ii6o.u) que de 
fet el Senyor porta la seva ira sobre els habitants de la terra; i la 
tema manifestara la seva sang i no amagara els occits». La partícula 
'306 obre i clou una experiencia important per a Israel en la qual el 
Senyor intervS com a agent principal. Aquesta partícula ens ajuda a 
relacionar la ciutat forta del v. 1 amb el «sant» (&y~ov) d'on surt el 
Senyor per al gran judici del v. 21. En el text hebreu la corresponent 
partícula de poder mostratiu, HINEH, no es llegeix en el v. 1, 
solament en el v. 21. En 24,l l'ii6oÚ reclama l'atenció davant una 
teofania punitiva, mentre que en 25,9 aquesta partícula revesteix el 
caricter de manifestació divina a favor del seu poble. Aquest adver- 
bi, amb el qual s'assenyala l'atenció a l'home davant una teofania 
punitiva, educadora o soteriologica, sovinteja en 1s-LXXZ5. 
Mentre el text hebreu parla de la enostra ciutat», els LXX són 
més concrets doctrinalment i parlen de la anostra salut» (aomje~ov 
S)ph): aquest aomíe~ov prové de la ciutat, forta i salvadora, perque 
és el lloc de la residencia del K Ú ~ L O S .  La versió grega tendeix a 
explicitar aquesta unió entre aw-rríg~ov o aoqg'iu amb Sió, cosa que 
destaca encara més el caracter escatologic de Jerusalemz6. Així, per 
exemple, 1s 32,20: «Heus ací (ido+) Sió, la ciutat, la nostra salvació; 
els teus ulls veuran Jerusalem, ciutat rica, tabemacles que no tronto- 
llarans. El verb Óeüv, en futur, persegueix la mateixa finalitat que 
l'ii6oÚ de 26,l: Sió, ciutat de salvació perque en ella resideix i es 
manifesta el SenyorZ7. 
A 1s 60,18 Jerusalem és cantada com la ciutat de la llum, de la 
doxa i del sotérion. En el v. 18 llegirn: «les teves muralles seran 
anomenades aomíe~ov». Cal notar que zeixq i awmje~ov són dos 
termes que van junts, com en el nostre text. 
25. Cf. 1s 6,7.8; 10,33; 12,2. Quasi sempre tradueix I'hebreu HINÉH. 1s-LXX és el 
llibre que més I'usa tot accentuant amb aquest adverbi el caracter escatologic d'una 
bona part dels esdeveniments que presenta i descriu. 
26. No  és  del tot exacte per manca de matís el judici de C .  FOHRER, o(iYrilews, 
TWNT, VII, col. 1022: aDie Septuaginta gibt mit o(iYrile~ov Heilsames, Rertung 
einerseits den Stamm Y'@ ... Es ist dann mit a q e i a  praktisch bedeutungsgleich, so 
dass beide Ausdrücke füreinander eintreten konnen., 
27. Cf. la mateixa idea en Sal 13,7; 52,6: t i  Giuoe~ EK ZLOV tO o(iYrile~ov. EIs 
LXX, doncs, accentuen I'estreta relació entre Jerusalem i salvació, perque d'aquesta 
segona la primera n'és la font essent així que és ['estada del Senyor. 
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En 26,2 es descnu el tipus de poble a favor del qual hi haura la 
manifestació salvadora del Senyor: «Obriu les portes, que entn el 
poble que guarda la justícia, que guarda la veritat». Aquí tant 
~ L K ~ L O ~ W ~  com & A @ ~ E L ~  intenten de definir el merit de la resposta 
del jueu piadós a les exigkncies dels preceptes del Senyor, tal com 
apareix de tot el contexi del c. 26. De fet, el verb cpuháuue~v 
significa simplement observar una cosa manada2*. Aquí G~~abohvq  
pren un valor dinamic: la justícia del poble troba la resposta de la 
justícia del Déu que salva, sense que aixo tregui res de la gratGitat 
de la ~ a l v a c i ó ~ ~ .  
Igualment en 26,2 els LXX, tot i que l'hebreu porta GOY, llegei- 
xen Aaóc, t eme preferit per a definir les seves relacions especials 
amb Déu. Aquest teme s'aniri definint en 1s 26 a mesura que al 
llarg dels diferents versets aquest poble sera qualificat positivament, 
mentre ho sera negativament el «no-poble,,, l'«anti-poble» 30.  
28. Cf. G. BERTRAM, ( P V ~ ~ O O E L V  TWNT, IX, col. 233. Quasi sempre significa 
I'actitud que Déu exigeix de I'home enfront de I'alianca (Ex 19,5ss), de les pres- 
cnpcions legals, de les Ileis, dels preceptes, de les exhortacions i amenaces esdeve- 
nint així un teme tecnic de les tradicions legals de 1'Exode al Deuteronomi. «Die 
Propheten haben gelegentlich noch andere Pragungen, so ist vom Bewahren von 
Erkenntnis Mal 2,7, von Gerechtigkeit, Wahrheit, Frieden 1s 26,2f die Rede.), 
29. Tot i que resten forca punts no gaire clars, és interessant i adhuc revolucioni- 
na la tesi de J. W. OLLEY, «Righteousnessr in the Septltagint of Isciiah: A Coritextual 
Study, MissoulalMontana 1979. Aquest estudi presenta un doble rera-fons: 1) Discus- 
sió sobre el significat dels morts de l'arrel ~ D Q ;  2) discussió sobre la dependencia del 
N.T. respecte dels LXX en I'ús de la paraula 6~~a~oUÚvq. Olley fa el seu estudi sobre 
1s-LXX perque és el llibre en el que els estudiosos han vist en la versió del grup $DQ 
significats diferents dels etics i forenses normalment inclosos en el grec 6~~a~oUÚvq. 
Segons aixo, es podria esperar, com s'esdevé en altres indrets, que els termes grecs 
del gmp ~LKuLoUÚVT~ assumeixin els significats hebreus de: «salvaciÓ», aalliberació», 
«victoria», etc. Pero Oíley té unes aitres conclusions: 1) En cap iloc ~ L K U L O U Ú ~ ~  no 
significa «salvació», aalliberació*, sinó que la versió emfasit~a la salvació d'lsrael 
com si fos un acte de justícia de Déu (p. 117); 2) en contra dels estudiosos anteriors, 
sosté que ~ L K U W U Ú W ~  i BAqwoúvq no poden ser presentats com a intercanviables per 
SDQ i per HESED; 3) 1s-LXX no veu en 'EMET i VESED cap relació amb I'aiianca; 4) 
Dodd s'equivoca en sostenir que els dos aspectes de SDQ estan polaritzats en els 
termes grecs ~ L K ~ L o U Ú W ~  i kkqpoúvq; 5) el concepte de justícia de Déu procedeix 
del governant ideal grec que actua segons rectitud; 6) a causa de la contextuació 
semhtica de I'hebreu SDQ, 1s-LXX utilitza el teme ~ L K U L O U Ú V ~  en un marc d'acció 
salvadora de Déu, tot incloent-hi misericordia per als penedits; 7) la ~ L K u L o U Ú ~  
atribuida a Déu es refereix a la seva actuació segons equitat; 8) la situació historica 
dels jueus i la lectura que 1s-LXX fa del text hebreu porten a ernfasitzar la justícia de 
Déu, vista sota I'aspecte d'alliberació i de castig. 1 acaba Olley: «The use in such new 
contexts may influence the later semantic development of the Greek words, but the 
transiator clearly starts with Greek meaningsv (p. 126). Ara bé, sigui el que sigui, 
aquest t eme tan important en 1s-LXX sempre sera difícil de definir, perquk poques 
vegades significa una virtut humana, mentre que sovint indica la intervenció de Déu 
en la historia i la seva ajuda poderosa. 
30. Es fa difícil de definir un teme que apareix unes 2.000 vegades en els LXX. 
Llevat de poques excepcions, correspon al =AM hebreu. La versió alexandrina tendeix 
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En 26,3 segueix d'una manera apositiva la qualificació del poble, 
definit com aquell que «aferra la veritat i que guarda la pau»: 
&mihapgav6prvo~. . cpuAáuuov. Aquí &yicihap~av6p&vo~ &hvOeÚx~ 
equival a «fer la veritat», segons es despren del v. 10 on l'impiu 
(Buegfi~) és descrit com aquell que «no apren la justícia i no fa la 
veritatn: o6 pq páeq 6 i ~ a i o d q v  ... &AfiOeiav o6 pq noifiu~i. Aquí el 
verb &miAapgávo és ben expressiu perque significa «aferrar», anant 
més enlli d'una operació simplement noetica3'. Aquesta significació 
intensa del verb &vtiAap~ávo apareix igualment quan aquest és 
predicat de Déu, que aferra el seu poble amb amor intens: 1s 41,9; 
42,l; 52,18. 
1s 26,3, verset que clou la part introductoria, defineix bé els 
~ ~ , K ~ L O L  oposats als &qfi&í~ del v. 10, com també als &6i~oiSp&voi de
25,3.4, descrits com a opressors del poble32. 
2. Pregaria confiada a favor dels justos i contra els injustos 
(VV. 4-18) 
a) V .  4:  Perque en tu amb esperanqa esperaren, Senyor, fins a 
l'eternitat, el Déu, el gran, l ' e t e ~ - n ~ ~ .  
a no traduir GOY per Aaós ni per EBvos quan el teme hebreu es refereix a Israel. Es 
pot dir que el haos nee~o6aros &nb náwwv TI& B0vGv (Ex 19,5) és constantment 
present en 1s-LXX fins i tot quan no usa el genitiu 0eoü. Cf. H. STRATHMANN, Auós, 
TWNT, IV, col 32s .  El que Strathmann no matisa suficientment és que en llibres 
com per exemple 1s-LXX el traductor vol qualificar amb Aaó~ el poble 6iKa10~ tot 
contradistingint-lo així no solament dels & ~ L K O L ,  sinó també de la classe dingent, 
qualificada de &exones (28,14), de k v o ~ ~ o ü n a s  kv SqqLois (26,5),de 6~6660~5 mis yijs 
(26,15). És el epoble piadós~ (33,24), el «poble humil~, en contraposició als superbs. 
En 25,3 el traductor rellegeix «poble barbar» (CAM - CAZ) per 6 Aabs 6 n.co~ós. En 
3,4.10.12 la contraposició Üexonss i Aabs 6iKaros és forta. 
31. Cf. H. G. LIDDELL-R. S C O ~ ,  A tireek English-Lexicon, 1, Oxford 101948: «to 
grasp*: he grasped at rhe only chance he had; «to apprehendn. La proximitat entre 
«guardar» la justícia, la ventat i la pau ajuda a matisar el teme &A40cra, sempre 
difícil de captar en el seu sentit ple, perque en els LXX, tot i entrar en el món 
semític, no es desconnecta del tot del món classic grec. En els LXX &k?jií~ka no és 
totalment, com en la mentalitat grega, un concepte ontologic, sinó de relació. Per al 
pensament grec, la aventat» significa la natura eterna de les coses (la cpírars); per al 
pensament hebreu, en canvi, la historia contingent i canviant. En els LXX es percep 
la tendencia a afeblir el Iligam, essencial en la mentalitat hebrea, entre veritat i 
historia. D'aquí que la versió alexandrina distingeix entre 'EMET (veritat) i 'EMONAH, 
(confianca), mentre fa recurs a irAfi0ertx i niozy. D'aquesta manera la «ventat» 
tendeix a ser objectivada i la «fe» subjectivada. Afeblir, pero, no significa trencar: els 
LXX no eliminen totalment els lligams histoncs de la veritat. Per als traductors 
alexandrins, el conekement de les estnictures de I'ésser no significa encara la 
«veritat>, de I'existencia. 1 així en els LXX es parlara de «fer la veritatn (XOLE~V fiv 
&AfiOeixxv: Gn 32,ll; Js 2,14; Jt 9,16.19; etc.), expressió desconeguda per la tradició 
grega, i que després passa al N.T. 
32. En 1s 25,3.4 & ~ C K O ~ ~ N O L  tradueix C A R ~ S ~ M  = poderosos, violents: 1s 13,ll; Jb 
15,20; etc. 
33. En aquest verset no segueixo J. Ziegler, que omet E h i s r  abans d'fiAnraav. La 
lectura proposta per Ziegler és igual a la de lQIsa. Ara bé, tant B com S el porten. La 
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Mentre que el text hebreu conté una exhortació a confiar en el 
Senyor, el text grec parla d'un poble que ja hi ha confiat, tot 
descrivint les qualitats del Senyor presentat com a 8~65,  com a 
pkyag i com a ~ ' ~ V L O S .  El traductor no llegeix el difícil BEYAH i 
tradueix SÜR per p6yag. És una descripció més personalitzadora del 
Senyor tal com apareix de l'ús de la segona persona en adrecar-se a 
Déu, a diferencia de l'hebreu que empra la tercera i del canvi de la 
metafora hebrea «roca» per l'adjectiu «gran», menys poetic i més 
filosofic 34 . 
b) V .  5: Tu ets el qui tot humiliant ensorrares els qui habitaven a 
les altures. Destruiras les ciutats fortificades i les en- 
derrocaras fins al p a ~ i r n e n t ~ ~ .  
En aquest verset apareixen els personatges contraposats al poble 
que espera en el Senyor (v. 4) i al poble de la justícia, de la veritat i 
de la pau (VV. 2.3): els ~habitants en les altures* ( E ~ O L K O ~ W E S  v 
VqqbZ~), que tipifiquen al llarg d'aquesta secció 24-27 el poder anti- 
Déu i el poder opressor del poble just. Endemés, les ciutats fortifi- 
cades (~ÓAELs bxueai) signifiquen igualment el poder simplement 
humi. Aquestes ciutats es contraposen a la ciutat forta i portadora 
de salvació del v. 1 i al «sant» (zb &y~ov) del v. 21, amb que es clou 
1s 26. La doble categoria de persones, present en tot el capítol 26 i 
en tota la secció de 1'Apocalipsi d'Isaias, entren en relació amb Déu 
d'una manera diferent: els uns, per a ser salvats, els altres, per a ser 
destniits. Els b o ~ ~ o ü y ~ e ~  b bWqAoZ5 (v. 5 ) ,  són anomenats també 
raó emfatica d'aquesta atirmació és en perfecta harmonia amb la resta del capítol i 
amb tot el context d'Is 24-27 on «esperar» és I'activitat principal del «poble just». 
Aquesta idea rep forca si tenim en compte que per al traductor grec d'Isaias existeix 
igualment una Eh ' t s  l a ~ a í a :  31,2. El valor escatologic de I'Chis, unida a I'apanció 
de la doxa resta ben expressat en 28,5: «Aquel1 dia seri el Senyor dels exkrcits la 
corona de I'Ehís, la plenitud de la d o x a ~ .  En 24,16 Déu és definit com 'EWLS T@ 
d u ~ f i ~ i ,  i semblantment en 51,5. 
34. Aixo no significa cap voluntat, per part del traductor grec, d'evitar expres- 
sions que poguessin semblar impropies de la divinitat. La imatge de la «roca» és una 
imatge poderosa per a expressar la idea de confians-a: 1s 30,29; Dt 32,27. 
35. En lQIsa. manca I'equivalent ~at.afiáM&iv.Es coneguda la proximitat entre 
1s-LXX i lQIs a. Cf J. ZIEGLER, Die Vorlage der Isaias-Septuaginta (LXX) und die 
erste Isaias-Rolle von Qumrin ( lQ l sa ) ,  dins Journal of Biblical Liternt~tre 78 (1959) 
34-72: «Für den biblischen Textkntiker ist die vollstandige Isaias-Rolle (1QIsa.) der 
wertvollste Fund von Qumr%n; denn sie enlhalt eine Textform, die von dem masoreti- 
schen Text in zahlreichen Vananten abweicht (im Gegensatz zur unvollstandigen 
zweiten Isaias-Rolle die M ganz nahe steht (p. 34). 
EVOLKOBVTES Eni ziís yijs (VV. 9.18.21), &ae$eis (v. lo), irv60501 qc j  
yfjs (v. 15), habs hnai6evzo~ (v. l l) ,  bnwavcioi (v. 11). Totes 
aquestes qualificacions són tecnicament religioses en Is-LXX i mar- 
quen *cament la contraposició d'aquests personatges amb Déu i 
amb el poble just. Es tracta d'una qualificació habitual en la versió 
alexandnna dlIsaias. Així, per exemple, 3,4.14 i 14,4.21 els 6g~ovces 
i el «rei de Babilonia» (referit a Antíoc IV Epifanes) són anomenats 
veav'mo~ (immadurs), Epcaima~ (fraudulents), &x~iBo.úvce~ (rebels 
a Déu), &vopo~ (els sense llei), &naizÓvices (exactors violents), 
dpaezwhoi (pecadors), 6 6v0ewnos ztjs 66gq5, Ewacpóeo~, bpoios t+ 
$ 9  'm0 36. 
Aquests personatges, els «habitants en les altures», són humiliats 
(zcm~ivów) i les ciutats fortificades són ensorrades (Kaza$áMw). El 
verb zanewów és igualment caractenstic per a definir la humiliació 
escatologica dels dirigents perversos d'Israel per part de Déu: a 
3,8;14,4-21 apareixen els verbs .i:ane~vóo i ~azapa ivo  dels que són 
objecte d'un anti-Déu i anti-poble just. La idea i la imatge d'un Déu 
que enderroca els superbs i exalta els humiliats sovinteja en Is-LXX, 
sovint en un context d'amenaces de judici: 2,9.11.17; 5,15; 10,33; 
14,32. És una idea que adquireix relleu en la literatura apocalíptica3'. 
L'home, pero, no és únicament humiliat en la seva superbia 
individual, sinó també col-lectiva i en les seves realitzacions o 
estructures, en les quals cerca de recolzar-se. El nostre verset, 1s 
26,5, ho diu explícitament: «Destruiras les ciutats fortificades I les 
enderrocaxis fins al pavimenb. Les ciutats fortificades es presenten 
com un poder-anti-Déu; per aixb segueixen la sort dels seus cons- 
tructors, mentre Sió, la ciutat foi-ta ( iqveá)  per excel.lencia, perque 
fundada en la presencia de Déu, és inderrocable. La contraposició 
«ciutat forta de Déu» - «ciutat fortificada dels homes impius» apareix 
en Is-LXX en contextos de judici escatologic38. 'El gran pecat dels 
36. F. RAURELL, «Archontes» en la interpretació midrashica d'ls-LXX, pp. 344ss, 
on es tracta de la descnpció moral d'aquests dirigents presentada per la versió grega, 
que cnpticament descnu els dirigents del seu temps com si fossin del passat amb una 
serie de quaiificatius que permeten veun: el treball d'actualització del text hebreu. 
37. Ara bé, la literatura apocalíptica considera igualment les humiliacions de que 
han estat i són encara objecte els justos humils com una actitud, per part d'aquests, 
densa en Dromeses de cara ais temvs darrers. La literatura a~ocalíptica posterior ho - -  -~ ~ 
- - -  
recull. ~ f :  ~ e s t ~ a d  5.3; 4Esdr 8,47-54. 
38. Cf. 1s 25.2: la ciutat de Déu, forta, i la ciutat dels impius no edificable; 26,l: 
la ciutat forta de Déu portadora de salvació; 26,5: les ciutats fortificades dels honíes 
arrasades per Déu; 30,13: imatge d'una ciutat fortificada pero que s'enderroca en ser 
conquerida; 33,16: la ciutat fortificada, Sió, on habita el just; 36,l: la ciutat fortificada 
pels homes, pero desfeta per I'invasor; 37,26: la ciutat fortificada, pero que Déu 
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«impius» és atribuir-se un poder que solament pot venir de Déu; la 
gran virtut dels «piadosos» és reconeixer Déu com a únic poder. 
c) V. 6: 1 els trepitjaran els peus dels mansuets i dels humils. 
Els mansuets i els humils (neq~iq ~ a i  zanewoi) són associats a 
l'acte d'humiliar els «qui habiten en les altures» ( E V O L K O Ú ~ E ~  iv
b ~ q h i 5 ) .  És reafirmada la contraposició entre dues categories de 
persones. Els xeqeig i els tan~ivoi  es troben dins el mateix camp 
sembtic en 1s-LXX que els nzoxoi. És un nou element descriptiu 
dels personatges dels quals s'ha parlat ja abans en els VV. 2.3 i 4, i 
dels quals es parla immediatament després en el v. 7 amb el nom de 
&fiCJ&f3&S~. 
El gest d'aixafar l'enemic amb els peus col.1oca els «mansuets» i 
els «humils» en la categoria de vencedors escatologics, com en 
25,10, on l'enemic Moab és t r e ~ i t j a t ~ ~ .  
d) V .  7: El camí dels piadosos ha esdevingut recte, el camí dels 
piadosos es troba preparat. 
Mentre en el text hebreu és Déu mateix qui prepara el camí del 
piadós («La ruta del just és dreta, tu aplanes el camí del j~st»)~O, el 
traductor sembla accentuar el ment personal dels piadosos: el camí 
és recte i es troba preparat amb la seva bona conducta. El verb 
preparar ( n a e a m ~ v á ~ ~ i v )  només és usat ací per 1s-LXX, i, per altra 
banda, és poc freqüent en la resta dels llibres de la versió alexandn- 
na. Jr-LXX, que l'empra 4 vegades, sempre li dóna un sentit de 
preparació per a la guerra4'. El sentit del merit personal sembla 
afavorit pel teme ~fiaeflqs, que, com en 24,16, correspon a aiKa~05 
i compren l'estricta 0bservanq.a de la llei42. Per altra banda, el mot 
arrasa perque hi habiten pecadors; etc. El simbolisme de la ciutat de Déu i la ciutat 
dels homes serveix el traductor grec d'Isaias per a iblustrar la teologia de la vera 
salvació i per a contraposar una doble actitud de I'home enfront de Déu. 
39. De les 17 vegades que els LXX empren el verb trepitjar (sca~eiv), 7 són d'Is: 
1,12; 16,lO; 25,lO; 26,6; 32,20; 42,5.16. Nogensmenys, solament en 25,lO i en 26,6 
revesteix el signifícat de la victoria escatolbgica dels justos contra els injustos. 
40. El TM usa PÁLAS en forma pielica que signifíca «anivellar,>, .preparar el camí». 
41. Jr 12,5; 26,9; 27,42; 28,ll i sempre es diu en un context bkl4ic. 
42. Es pot dir que la contraposició daeflfis / &o~flfis es mou en la mateixa Iínia 
doctrinal que la contraposició G ú c a ~ o ~  1 G L K O S .  El dikaios és el que compleix els seus 
deures envers Déu i envers la comunitat teocratica. Tot adequant-se a la voluntat de 
Déu el dikaios té la justícia a favor seu. Aquest concepte s'aclara en la contraposició 
dikaios / adikos. Cf. G. SCHRENK, Gi~a~og, TWNT, 11, col. 187. 
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6665 també indica sovint en 1s-L,XX la conducta humana: 53,6; 55,7, 
que explica igualment la manifestació del poder salvador de D ~ u ~ ~ .  
'A Qumriin, el judici de Déu, vist com la salvació dels fills de la 
llum i la destrucció dels malvats, troba aquí línies afins. 
e) V .  8: Perque la via del Senyor és el judici. Hem esperar en el 
teu nom i en la memoria que desitja la nostra anima. 
1 Aquest verset presenta el judici (~e iu i s )  com una realitat que no 
1 tem el piadós, perquk la seva via es troba preparada. És més, la 
1 segona part del verset deixa entseveure que ha de ser una interven- 
1 ció positiva del Senyor. 
Aquest sentit positiu és afavorit pel terme memoria (pveia), que 
conserva el sentit semític: recordar amb benvolen~a per a salvar o 
amb malvolenqa per a condemnar. El verb Enievpeiv, que defineix 
I'aspiracio profunda de l'home vers Déu, exigeix igualment aquest 
sentiP4. 
En el fons, el judici de Déu és sempre un acte salvador o, 
almenys, purificador. És el sentit que, juntament amb la idea d'espe- 
1 rar, apareix en 28,17: «I posaré el meu judici com a esperanqa ... » 
Igualment manifesta aquest aspecte positiu 28,21: «I seras instruit 
pel judici de Déu i te n'alegraras*. 
1 En un penode de vida sociajment, políticament i religiosament 
1 difícil com és el .penode que emmarca i engendra la mentalitat 
apocalíptica, és ben comprensible que el futur d'Israel i de la seva 
resta es vegi sempre pendent d'un futur judici de Déu en el qual, tot 
1 i que la seva finalitat sigui la de salvar, no s'oblidin els aspectes de 
1 punició que comporta per als enemics d'Israel, idea que desenvolu- I pari  amb forqa la comunitat de Quníriin. 
1 f) V .  9: A la nit, abans que claregi el dia, s'aixeca el meu esperir 
vers tu, oh Déu, perque els teus preceptes són llum damunt 
43. Cf. 1s 40,3, on aquesta preparació dóna com a resultat la manifestació de la 
doxa, de la qual es diu negativament en 26,10 que no ha de ser vista per I'impiu. La 
haphtarah d'Is es mou en aquesta direcció: 26,7: «El camí del just és la rectitud, 
aplanara la via del just» (Isaia, E. Friedenthal ed., Torino 1%4). 
44. Cf. 1s 58,2: «Em cerquen de dia i desitgen (6x~0upo.U~~~) coneixer els meus 
camins, com un poble que hagués fet la justícia i no hagués deixat el judici del seu 
Déu. Ara em demanen un judici just ( ~ e í a ~ v  ~ L K U ~ V )  i desitgen (En~OupoÜatv) 
atansar-se a Déun. Un text que conté una serie de nocions presents en 1s 26, corn la 
de dikaiosyn2, la de krisis, la de desitjar, En~&ipÉo. Aquest verb 1s-LXX soiament el 
fa servir, a més de 26,9 i 58,2, en 1,39; 43,23 i 58,ll. 
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la terra. Apreneu la justicia els qui habite14 damunt la 
terra. 
Aquest singular en primera persona és un singular col4ectiu que 
continua la distinció entre dos tipus de persones: els qui segueixen la 
voluntat de Déu i els qui no, invitats a descobrir la justícia del 
Senyor envers els justos i envers els injustos. 
Hi ha una contraposició volguda entre nit-dia, nit-llum que ajuda a 
presentar el tema de regust sapiencial com és el tema de la llei, vista 
com a llum. El t e m e  neómaypa solament es llegeix dues vegades 
en 1s-LXX: 24,5; 26,9, el nostre text. En 24,5 són denunciats els 
b q q b i  f l ~  yijs, identics als EVOLKODVZE~ Eni mis yris, perque han 
transgredit la llei (vópog) i han canviat els preceptes (neomáypaza), 
defmits com a G~ae+q a ' h v ~ o ~ .  Aquest és fonamentalment el mateix 
sentit que prostagmata revesteix en el nostre text d'Is 26,9. Els 
prostagmata, en aquest cas, figuren dins del mateix camp semantic 
que nomos. Per a 1s-LXX, nomos en relació amb torah, té una 
extensió social i religiosa superior: és tota la filosofia de la vida 
revelada per Déu a Israel45. En 1s-LXX es percep la tendencia dels 
dos segles darrers a. C. a entendre el concepte de nomos com a 
entitat absoluta, independent de l'alianca. És el compliment de la llei 
que decideix la pertinenca al poble de Déu, en unes circumstancies 
un xic llunyanes d'una relació viva amb la historia de la revelació. 
L'altre concepte que apareix ací, amb viva contraposició literaria 
amb vÚE, és el de llum (cpós). Una noció que entra en el camp 
semintic d'una doxa que no solament salva els justos, sinó que 
45. Cf. 1. L. SEELIGMANN, T/ie Septuagint Version of Isaiah. A Discussiori of Its 
Problerns, Leiden 1948. Es interessant el judici d'aquest gran coneixedor d'Is-LXX a 
proposit del valor de nomos: «More independent towards Biblical original is the 
translation in the high value it sets upon the revelation of the Divine Law, in 
confomity with the conceptions prevalent among Alexandrian Jewry. Dunng centu- 
nes which intervened between the prophet and the translator the meaning of 'Thorah' 
doubtlessly underwent'a development.-Thorah, to the Israelite, was God's ordinance; 
the doctrine and guidance given by the pnests; the word of God revealed by the 
prophets, or, alternatively, a summary of Israel's history as related by the poet. To 
the Alexandnan Jew, the Tiíorah was all-embracing philosophy of life, as revealed by 
God on Mount Sinai: its character as a binding law and moral prescnption is 
expressed far more strongly by the Greek word 'nomos'. This development and this 
transposition of meaning assume special significance where the Septuagint translates a 
plural 'thorot' by the standard term 'nomos'. Typical in this connexion, is the 
translation of 1s 24,5, which says that the inhabitants of the world had broken the 
eternal moral pnnciples ... This would have been expressed in classical Greek tragedy 
by 'agraphos nomos'; the Septuagint translates here: 6 ~ 6 n  ~apí7íheooav tbv v6wv ~ a i  
fiA.Wav .ca  npxmáypata,  6 ~ a b í q v  aióviov>, (p. 120). 
prkviament els guia. En el nostre text d'Is 26,9 el traductor canvia 
l'expressió temporal aaixí que;, (KA'A~ER) per «com f o c ~  ( K A ' E ~ ) ~ ~ ,  
amb la finalitat d'introduir un tema privilegiat en 1s-LXX. En 1s 2,5, 
després d'haver dit que el nomos surt de Sió i el logos, de Jerusa- 
lem, exhorta a caminar tot servint-se de la llum que procedeix del 
nomos i del logos: ((1 ara, casa de Jacob, veniu, caminem amb la 
llum (cpozi) del Senyorw. Participa de la noció igualment desenvolu- 
pada en el Salteri: «El. Senyor és la meva llum i el meu salvador, de 
qui tindré por?» (Sal 26,l). En Prov 6,23 llegim: «Perque llantia i 
llum és el manament de la llei, camí de vida i correcció i educació 
(nadeia).» Sera precisament aquesta puideia que refusaran els im- 
pius, anomenats per 1s 26,11 ha& &nai6~utos,  per aixo restaran 
privats de vida. La idea de 26,9 és que la llum resplendeix per a 
aquells que temen el Senyor tot seguint els seus preceptes. Així es 
diu explícitament en el Sal 111,4. Després d'haver fet l'elogi de 
I'home «que tem el Senyor, que en els seus manaments troba molta 
delectanca~, afegeix: «Ha resplendit en les tenebres la llum per als 
r e c t e s ~ ~ ~ .  
El simbolisme de descriure el1 nomos corn a phds es troba en 
diferents indrets d'Is-LXX i d'altres llibres de la versió alexandrina. 
1s 2,5: «Caminem en la llum del Senyor». El Targum llegeix: ~Veniu,  
caminem en l'estudi de la llum del Senyor». En 1s 42,7, on el TM i 
els LXX llegeixen: «Per obrir els ulls dels cecs», el Targum tradueix: 
«Per obrir els ulls de la casa d'lsrael, que són cecs sense la l lei~.  Els 
LXX descriuen igualment la llei corn a llum en 2R 17,27; Ecli 45,17: 
«Li dona, en els seus manaments, potestat en els testaments dels 
judicis d'ensenyar Jacob els testimonis, i en la ilei ilduminar Israel 
(&v v6pq aGz0.U cpoziaai 'IaeafiA)». Aquesta és la lectura que fan 
LXX A mentre que LXXB llegeixen cpovijaai4*. Per tant, malgrat que 
els jueus no eren intel.lectualistes, apareix el concepte de llei corn a 
llum per a conkixer, un concepte que s'apropa al de Déu corn a 
revelador49. 
46. Amb tot, encara hi ha qui dubta que la mutació sigui intencionada. Cf. S. 
TALMON, DSIa as a Witness to Ancienr Exegesis of the Book of Genesis, dins Qumrsn 
and the History of the Biblical Text, F .  M. Cross-S. Talmon eds.,Harvard University 
Press 1975, p. 121. El Targum Ilegeix: KM' DDYNK MTQNYN. 
47. Cf. S.  AALEN, Die Begrijfe ~L ich t .  und NFinsternisp im AT, im Spatjudentum 
und im Rabbinismus, Oslo 1951, pp. 63-75. 
48. Cf. G. VERMES, The Torah is a Light, dins Vetus Testamentum 8 (1958) 436- 
438. En Jb 29,13, on el TM Ilegeix: «Són entre els rebels contra la Uum», el Targum 
tradueix i comenta: eSón entre els rebels contra la Ilein. 
49. En aquest sentit pot ser vista igualment la funció de la saviesa, presentada 
corn a poder de llum moral que actua en I'home, corn en Sav 7,lO: aL'he estimada 
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La invitació en 1s 26,9 adrecada als habitants de la terra per tal 
que eaprenguin la justícian (61~alou'úvrlv paeme) presenta de be11 
nou la dificultat de mesurar i definir l'abast autkntic del mot dikaio- 
synk, que aquí sembla significar la manera de comportar-se dels 
justos, comportament que els assegura els dons de Déu. Si és així, 
els justos es posen com a exemple d'una actuació que deixa les 
portes obertes a la intervenció saivadora de Déu després que l'home 
ha respectat i observat els seus manaments50. En tot cas, la dikaio- 
synk com a virtut humana es llegeix poques vegades en 1s-LXX. 
En 1s 26,9, doncs, resta ben marcada la distinció entre la doble 
categoria de persones, els «piadosos» i els «habitants de la tema» 
(kvo~oGvte~ kni q~ Ms), dels quals es parla en el v. 5 com a 
ahabitants en les altures» i en els VV. 18.21 com a ~habitants de la 
terrm, anomenats en 24,16 «prevaricadors de la llei»: oi  &emoGyze~ 
zbv vópv,  contraposats als e 6 a e f l ~ i ~ ~ ' .  
g) V .  10: Perque ha cessat l'impiu (&aeflíls). Tot el qui no aprengui 
la justicia a la terra no fara la veritat (&h$3~iav o6 
noifiaei). Que sigui arrabassat l'impiu perque no vegi la 
gloria del Senyor (lva pT) 1% 4 v  665av). 
On el TM diu que trobi gracia el malvat (YUHAN RÁSAC), els 
LXX llegeixen: «Perque ha cessat l'impiu». Aquest primer estic del 
v. 10 s'entén millor si es té en compte el verset precedent. L'impiu, 
que forma part dels anomenats «habitants de la terra~, dels «habi- 
tants a les altures», ha estat invitat a aprendre existencialment la 
justícia, pero ha cessat de practicar-la. És aixo que el fa impiu 
(&aeflfi~). El verb na6eiv en la forma mitjana matisa l'aSpecte volitiu 
més que salut i la bellesa, i m'he proposat de tenir-la com a llum, perque és 
inextingible la seva Ilumn. En Baruc Siriac llegim en 54,13: ~Perque per mitja del teu 
consell tu regeixes tot el creat que ha fet la teva dreta i per mitja seu has constituit 
tota font de llum i has deixat els tresors de la saviesa en el teu tren». La literatura 
rabínica apareix igualment familiaritzada amb la mateixa idea. Així, per exemple, DtR 
7,3: «Així com I'oli és vida per al món, així igualment les paraules de la Torah són 
vida per al món». De manera semblant s'expressa SifreDt 32,2. Cf. H. L. STRACK-P. 
BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testameni aus Talmud und Midrasch, 111, 
Leipzig 1926, p. 131. 
50. No resta suficientment matisada I'explicació: <<apreneu com s'obté la salvació~ 
donada per J. DAS NEVES, A teologia da traducao grega dos Setanta no livro de 
Zsaias (cap. 24 de Isaías), Coimbra 1973, p. 102, on I'autor fa molts equilibris per a 
trobar el sentit d'aquesta expressió. 
51. Es parla dels mateixos personatges en 1s 24,1.4 (01 irwhoi f lg yqcJ.5.6. A ells 
es refereix igualment 25,3.4 (&~LKOÚ~EVOL) i 5 (Qaepei~). 
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d'aquesta decisió: el malvat ha volgut cessar de practicar la llei que 
porta a la justíciaS2. El sentit de dikaiosyne i d'aletheia és el mateix 
dels versets antenors, sentit del qual ja s'ha parlat. 
La tercera part del v. 10 és totalment capgirada en la versió grega. 
Mentre el TM fa del no veure el GÁ'ON, el pecat del malvat, en la 
versió grega el no veure la doxa és el castig que els piadosos han 
desitjat contra els impius. 
Per tant, l'impiu és ací el personatge oposat als qui practiquen la 
justícia, que fan la ventat i guarden la pau, dels versets precedents. 
L'impiu d'ací, l'&ue$fi~, és identic a 1'661~05, a l'&vopos, a 1'6cpeov. 
1 s'especifica el motiu d'aquesta qualificació: no apren la justícia. 
Precisament perque la ílei regula tot el comportament de l'home, els 
qui no actuen segons la llei són &aefky. En aquest cas l'objecte de 
I'actitud i del comportament de l'impiu és Déu, tal com es veu pel 
contexts3. 
El paralelelisme antitetic entre la doble categoria de persones ateny 
en aquest verset el seu moment decisiu. En els VV. 1-3 són obertes 
les portes de la ciutat de la salvació, de la Jerusalem inexpugnable, 
al poble que guarda la justícia, la veritat i la pau. En el v. 10, en 
canvi, a l'impiu, que no vol aprendre la justícia ni fer la veritat, li és 
negada la visió de la doxa del Semyor. Aquests impius, a qui es nega 
la visió de la manifestació esplendorosa i salvadora de Déu, no són 
únicament els pagans, sinó també una part del poble que té el poder 
o col-labora amb el poder opressor dels estrangers i així és causa 
d'opressió dels humils o piadosos. 
Aquí el t eme  doxa revesteix el significat teologico-escatologic, 
característic d'Is-LXX. En el v. 10 «no veure la doxan equival al 
«no veure la vida» del v. 14. Negativament ambdós versets preparen 
l'afirmació del v. 19 sobre la resurrecció dels justos. 
52. 1s-LXX usa aquest verb amb relativa freqüencia, sense donar-li, pero, cap 
valor tecnic religiós. Sovint indica simplement «deixar», «acabar de fern, cometres: 
1,16 (cessar de fer el mal); 1,24 (cessa el furor del Senyor); 10,25 (cessa el furor del 
Senyor); 24,8 (cessa I'alegna); 24,ll (cessa la joia); 33,8 (cessa el temor de la gent); 
38,20 (cessa de beneir); etc. Potser a causa d'aquesta manca d'un especial color 
doctrinal el Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament no li ha donat entrada. 
53. Sovint en els LXX I'objecte de I'acció de I'impiu (haepfi~) és Déu. El seu 
comportament pot incloure transgressioris cultuals, religioses i legals (Dt 17,13; 25,2). 
En general, la versió alexandnna no especifica la raó per la qual hom és qualificat 
Qaepfis, perquk. no té en compte la distinció grega entre manca de temor reverencial 
envers els déus i la injustícia envers els homes. Contranament, I'n50epfi~ és el qui 
guarda els manaments (Ecli 37,12) i que per aixo és anomenat dikaios i alethinos. Cf. 
W. FOERSTER, Qaefifi~, TWNT, VII, col. 186ss. El concepte oposat a eusebeia és 
anomia. 
«Veure la doxa» revesteix un caricter tecnic en 1s-LXX, amb un 
sentit marcadament escatolbgico-positiu: entra en el camp del que 
significa ser salvat, participar de la vida de Déu. Els verbs 6eÜv i 
' d ~ i v  són emprats indistintament, tot i que domina l'ús d ' d~üv*~ .  
Heus ací alguns textos que donen fisonomia a l'expressió «veure 
la doxa»: 1s 33,17, enquadrat en un context que parla del futur 
esplendorós de Jerusalem, assegura: «Veureu el rei pntc 665q5, els 
vostres ulls veuran la terra des de lluny~; 35,2: «I floriran i exultaran 
de joia els deserts de Juda: li ha estat donada la 665a del Líban i la 
bellesa del Carmel i el meu poble veura la 66gav del Senyor i 
l'alcada de Déu»; 40,5: «I es manifestara la 665a del Senyor i tota 
carn veurii el uo.cileiov de Déu», on apareix una estreta relació 
d'equivalencia entre doxa i sótkrion: veure la doxa significa ser 
salvat del que és no-vida; 60,2: «Heus ací que la tenebra cobriri la 
terra i la fosca seri damunt les nacions, pero damunt teu es 
manifestara el Senyor, la seva 665a sera vista damunt teu». Aquí 
doxa apareix contraposada a tenebra i fosca, que representen la 
manca de vida, i entre la manifestació del Senyor i de la seva doxa 
hi ha equivalencia. La contraposició a ~ 6 t o ~  - 665a s'accentua en 1s- 
LXX en contextos escatologics. En aquest context la tenebra és 
perdició de l'home total, individual i col-lectiu, ara i després. En 
66,18-19 veure la doxa equival igualment a ser salvat. 
En 1s 38,ll la pregaria del rei Ezequias permet de descobrir 
igualment l'estreta unió que per al traductor grec existeix entre 
Nveure la glorian (6eÜv q v  66gav), «veure la salvació~ (beüv zb 
ao.cilgiov) i «veure la vidan (Cofiv), segons l'associació que llegim en 
el nostre text de 26,10.14: l'impiu és el qui no pot veure la doxa, el 
qui no pot veure la z6eS5. 
Per tant, el traductor insisteix a afirmar que la doxa i el ph6s 
acompanyen el just d'Is 26. El terme phós és forca usat per 1s-LXX, 
prescindint dels verbs que pertanyen al mateix grup morfologic, i 
sovint qualifica un aspecte de la doxas6. De fet, en 1s-LXX apareix 
54. Aquesta equivalencia es indicada fins i tot per les concordances de E. HATCH- 
H. A. REDPATH, A Concordante to the Septuagint, Oxford 1897. En donar entrada al 
verb 6eÜv posa: cf. iseiv, encara que no viceversa. 
55. Idees semblants es troben en Sal 16,15; 72,24. 
56. Potser a causa d'aixo s'ha volgut veure inclosa primitivament en el teme doxa 
la noció de Ilum. Així ho sosté J .  SCHNEIDER, ~(Doxaw. Eine bedeictungsgeschichtlic~le 
Studie, Gütersloh 1932, pp. 1Oss. G. KIITEL, Doxa, TWNT, 11, col. 238, considera 
aquesta opinió per «unwahrscheinliche und unnotige Hypothese*. De la mateixa idea 
és  Chr. MOHRMANN, ote sur «Doxa», dins Festschrift Albert Debrunner, Bern 1954, 
p. 322: «I'étymologie du mot ne suggere pas I'idée de lumiere, éclatn. Amb tot, la 
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unes 28 vegades, de les 161 en que és usat per la versió alexandrina. 
Déu és considerat corn la font de: la llum i de la vida, tal corn indica 
el Sal 35,lO: «Perque en tu hi ha la font de la vida i en la teva llum 
veurem la l lum~. El text que significativarnent uneix d'una manera 
més estreta ph6s i doxa es llegeix en 60,l-3. La salvació és vista 
corn un pas de les tenebres a la llum, d'aquí l'antítesi phos-skotos, 
doxa-skotosS7. 
És un context que prepara afirmacions aparentment més clares de 
textos corn Sav 10,14: «I en les cadenes no l'abandona fins que li 
porta el ceptre de reialesa, i el poder sobre aquells que l'oprimien. 
Demostra la mentida dels qui l'havien acusat i li dona la 66gav 
aiclw~ov.» En aquest text la doxo concedida al just ( ~ ~ K ~ L o s ) ,  J ep, 
significa probablement una participació en la vida eterna de D ~ u ~ ~ .  
En l'apocalíptica jueva es parla de la doxa dels savis i dels justos, 
corn en Dn 12,3; 4Esdr 7,97. En Baruc Siríac 51,11 es diu que la 
«gloria» dels justos sera major que la dels angels. En Dn 12,13 
(LXX) s'afirma: «ressuscitaras sobre la teva gloria» (&vao-níq Eni 
zfiv 665av aov). 
Un dels objectius de la comuriitat de Qumrin i una de les seves 
esperances és que a l'acabament. dels temps sigui reproduit per als 
elegits el KEBOD 'ADAM. Difesents textos afirmen que la «gloria 
dYAdam» sera concedida als justos i que aquests a la terra portaran 
una existencia paradisíaca: a1 construí per a ells una casa estable a 
Israel corn encara cap d'iguai no ha existit des d'abans fins ara. Dels 
qui es refugien en ella sera la vida eterna i tot el 'kbd' d'Adam» 
(CD 3,20). En 1QS IV,23 es diu que els elegits ~tindran tot el 'kbd' 
qüestió potser s'hauria de reconsiderar; invocar motius simplement etimologics sem- 
bla massa feble. 
57. Cf. 1s 42,6-7; 45,7.19; 49,6.9; 50,3.10; 58,8-10; 59,9-11; 66,19-20. El profeta viu 
en una mena de visió estatica el dia eii que als ulls del poble que camina en les 
tenebres resplendira la llum de la salvacio, una lium antítesi de la mort: «El poble que 
camina en la fosca, vegeu la gran Ilum; els qui habiteu en la regió de I'ombra de la 
mort, la llurn brillara damunt vostre~ (1s 9,l). 1s-LXX atribueix al text hebreu la 
propia teologia de la Ilum. Tot i el seu caracter Ilacunós, es pot consultar B. BRA, La 
symbolique de la lumiere chez les LXX et la tradirion,littéraire grecque. Mém. de 
maitnse, Univ. de Lille 111, 1972, 91 pp. Com a ambientació general, vegeu P. 
HUMBERT, Le theme véterotestamentaire de la lumiere, dins Revue de Théologie et de 
Philosophie 99 (1966) 1-6. 
58. Cf. F. RAURELL, The Religious Meaning of nDoxau in the Book of Wisdom, 
dins La Sagesse de I'Ancien Testament, 1M. Gilbert éd., Leuven 1979, pnncipalment a 
les pp. 378-381: «We can say, at least, that the meaning doxa aihnios, as the 
eschatological share in God's eternity granted to the nghteous man, conforms with 
the general doctrine of the Book, which refers constantly to immortality as the 
genuine fate granted to the nghteous» (p. 379). 
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d'Adam»; el mateix es llegeix en 1QH XVII,15. És ben curiós el text 
de IQS IV,7-8: «...Posteritat fecunda amb 'totes les benediccions 
per-pktues, joia eterna en la vida contínua i amb corona de gloria 
(KEL~L KABOD) i amb un vestit esplendorós en una íium eterna*. 
D'aixo, pero, no se segueix amb certesa que a Qumrin es cregués 
en la immortalitatS9. Més aviat sembla que no60. 
h) V .  11: Senyor, elevar és el teu brac i no ho han sabut; malgrat 
que ho sapiguen, siguin confusos. Que el zel atrapi el 
poble inerudit i que ara el foc devori els adversaris. 
Segueix la pregana del poble piadós contra el poble impiu. La 
versió grega conté diferencies significatives respecte del text hebreu. 
Mentre en el TM es parla del «zel de Jahveh» a favor del poble, en 
els LXX el zel del Senyor és desitjat contra el poble inerudit, 
designació amb que és definit l'enemic. El moment de la destrucció, 
ara (vúv) manca en l'hebreu. El traductor sent la urgencia que 
l'enemic sigui destniit immediatament, la qual cosa fa pensar que les 
circumstancies que el movien a l'actualització eren apressants. 
La qualificació de l'enemic com a «poble inerudit» (haos &rca%~v- 
TOS) no és una qualificació simplement social, sinó moral: és el poble 
indkil, que no ha volgut aprendre,que no ha volgut ser ensenyat. 
Per la manca d'altres exemples en 1s-LXX en que aparegui aquest 
adjectiu, pot ajudar a matisar-ne el sentit el mot xa~6Eia, que 
designa principalment la correcció de que és amorosament objecte el 
poble d'Israel per tal que es faci conscient que la seva existencia 
depkn exclusivament de Déu. El poble que no accepta la xa~aeia 
divina és un poble rebel. Aquest sentit és en consonancia amb els 
versets antenors a 1s 26,11, que distingeixen entre els qui observen 
59. Cf. els dubtes de M. DELCOR, L'immortalité de l'bme dans le livre de la 
Sagesse et dans les documents de Qumrbn, dins Nouvelle Revue Théologique 77 
(1955) 614-630. 
60. Cf. C. LARCHER, Études sur le livre de la Sagesse, Paris 1%9, pp. 121s: <<Si 
I'on ajoute que I'intewention supreme de Dieu semble attendue dans un avenir assez 
proche, que la 'comaissance' doit alors 'remplir le monde' (1QMyst 7), et que la Ville 
Sainte, le Temple et le sacerdoce seront restaurés, mais dans un tout autre contexte 
religieux et moral, enfin qu'une domination souveraine et incontestée sera conférée au 
peuple de Dieu (IQM 1,5), on est amené a identifier I'essentiel du message eschatolo- 
gique de Qumriin avec I'établissement, assez proche, d'un Royaume de Dieu sur 
terre: le peuple des 'saints' sewira Dieu dans la compagnie continuelle des Anges et 
ce sera un sorte de présence perpétuelle du ciel sur terre.» Segons Flavi Josep, pero, 
els essenis creien en la immortalitat de I'anima: De Bello Iudoico, 11, pp. 154-155. 
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els preceptes del Senyor i fan la veritat i els qui no6'. Os 7,12 parla 
de la correcció dYIsrael: a...els educaré en l'audició de llur tribula- 
ció»; Os 10,lO es refereix a aquesta correcció-educació a causa dels 
seus pecats. Aquesta idea es troba igualment expressada en Dt 4,36. 
La tradició deuteronomista valora aquesta idea de la correcció 
educativa. 
i) V. 12: Senyor, Déu nostre, dóna'ns la pau, perque ens ho has 
retornat tot. 
Els LXX afegeixen «Déu nostre» (6 8&bg q@v) i potser volen 
accentuar l'aspecte de restauració en emprar el verb &lcoSiGop~ en 
lloc de l'hebreu P A ~ A L ~ ~ .  
j) V. 13: Senyor, Déu nostre, posseeix-nos; fora de tu no en conei- 
xem cap altre; el teu nom anomenem. 
El text grec, ultra presentar un to rnés directe i personal amb l'ús 
del pronom possessiu de primera persona plural «nostre», sembla 
respondre rnés a la situació actual del traductor, que no es refereix 
al domini dels reis estrangers com el text h e b r e ~ ~ ~ .  El traductor 
sembla rnés aviat preocupat per una doble categoria de persones en 
marcar de be11 nou la distinció entre els qui són del Senyor i els qui 
no ho són, entre els qui invoquen el seu nom i els qui no I'invoquen 
a l'interior de la comunitat jueva mateixa. 
k) V .  14: Els morts, pero, no veuran la vida. Els metges no faran 
ressuscitar. Per aixo atacares, destruii-es i bandejares tot 
mascle d'ells. 
61. En Sav 15,12 els impius són anomenats apaideutoi. Llevat d'Is 26,ll i Sof 2,1, 
el t eme apaideutos només es llegeix en la literatura sapiencial. Ara bé, el concepte 
positiu paideia és rnés com lex i ric del que podria deixar entendre G. BERTRAM, 
na~¿jcia, TWNT, V, col. 596Ss. 
62. LXX: (eieqvqv) WS (qpiv); TM: T S ~ ;  lQIsa: T ~ P W T .  El traductor pot haver 
tant un text com I'altre, en tot cas, matisa. 
63. Cf. A. PENNA, Isaia, Tonno-Roma 1958: «Solo Dios era il re legitimo ... La 
comunita desidera ardentemente che venga mantenuta una simile teocrazia. L'augu- 
no, pero, 6 amareggiato da una triste esperienza passata, quando potenze straniere 
avevano esercitato il loro dominio in Giuidea, usurpando percio i sacrosanti diritti di 
Dio (63,19). Non 6 specificato a quali nemici o tiranni si duda.  L'interpretazione 
dipende dd'etii assegnata alla preghiera. Se essa 6 postesilica, il riferimento ai 
Babilonesi e ai Persiani, e il piu naturale; aitrimenti si puo risalire alle varie campagne 
dell'Assiria e fino al tempo dei Giudicip (p. 239). 
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Aquest verset no solament té relleu per la qualificació que dóna 
als enemics, sinó perque apareix en una clara i significativa contra- 
posició amb el v. 19: hi ha uns morts que no veuran la vida (v. 14) / 
hi ha uns morts que ressuscitaran (v. 19); hi ha uns morts que ni els 
metges reeixiran a ressuscitar (v. 14) 1 hi ha uns morts que, malgrat 
ser ja en llurs tombes, ressuscitaran gricies a la rosada guaridora 
que dóna el Senyor (v. 19); hi ha un tipus d'home que és aniquilat 
totalment pel Senyor (v. 14) 1 hi ha un altre tipus d'home que 
s'alegra de la salvació que ve del Senyor (v. 19). 
Tot el capítol és fet d'antítesis, pero ací l'antítesi arriba al punt 
maxirn: el moment de la vida i de la mort. Els «impius que no poden 
veure la doxa» són aquí els mateixos que «no poden veure la z6ens. 
Els LXX accentuen que la contraposició, rnés que entre els podero- 
sos i els humils, esta entre el pseudo-poder huma i el real poder diví. 
El text grec tradueix el terme hebreu REPÁ'IM per iazeoi com si 
fos R ~ P E ' ~ M  i aixo no per ignorancia, perque es tractava d'un mot 
massa conegut en si i amb un context que no permetia ambigüitats. 
Ens trobem davant una modificació volguda per introduir una ironia 
teolbgica. El pard.lelisme sinonim «morts-ombress era quasi una 
rutina de l'antropologia i de l'escatologia corrents. El traductor grec 
se serveix d'una ambivalencia material per a descriure ironicament 
la impotencia humana: davant la mort no hi ha metges que valguin, 
la mort solament pot ser desafiada per DéuU. Aixo podria constituir 
un nou indici que el traductor pensa més en la mort física individual 
que no pas en la col-lectiva nacional. 
Una altra diferencia a notar entre el text grec i el text hebreu: on 
el TM diu: «no viuran els morts*, els LXX llegeix: «els morts no 
veuran la vida (<wfiv)». La formulació de la versió grega sembla 
anticipar l'excepció resurreccional del v. 19. Endemés manté el 
pad.lelisme, ja indicat en el v. 10, amb l'expressió «no veure la 
doxa » . 
El text grec resulta igualment rnés radical en la modificació 
introduida en l'última part del v. 14, i que no conté lQIsa. On el text 
64. El verb &v'Úqp~ en forma activa pot revestir el significat causal: fer estar 
dret, erigir, aixecar. Cf. H. G. LIDDELL-R. SCOTT, A Greek English Lexicon, 1, 
Oxford '01948, p. 144. 
65. L'expressió «veure la vida» quadra arnb tot el context de la secció 24-27: la 
fidelitat als preceptes del Senyor legitima una més forta esperanca escatologica; és 
una esperanca que I'apocalíptica enforteix encara rnés, sense, pero, que sempre en 
precisi bé el contingut, lligat d'una manera o d'una altra amb la vida. 
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hebreu té «record» (ZEKER): «has fet perdre tot record seu», els 
LXX canvien «record» (ZEKÉR) per «mascle» (zAKAR): «destruires 
i bandejares tot mascle d'ells (iXeaw a$zWv)». Aquesta correcció o 
simplement diversitat dóna una idea més energica de la liquidació 
total dels adversaris. En una societat masclista la liquidació de tot 
mascle significa la liquidació de lota possibilitat de vida: no resta res 
per a renéixer. 
No s'ha d'excloure la filosofia que hi pot haver darrera aquesta 
diferent formulació: quan l'home és mort (MET), per a la mentalitat 
jueva també ho és el seu NEPES. Per als LXX, en canvi, el v e ~ g ó ~  
no inclou necessariament la 3vxfi. De fet, els LXX mostren certa 
tendencia a acceptar part de llantropologia grega segons la qual la 
WVXT), a diferencia del aóya, és impenble. Aquest és un element a 
tenir en compte sobre l'abast que la versió grega pot realment donar 
al nostre text en q ü e ~ t i ó ~ ~ .  
1) V. 15: Afegeix-los mals, Senyor, afegeix mals als h b ó ~ o y  de la 
terra. 
El text hebreu llegeix: «Has fet créixer la nació, t'has fet glonós, 
Senyor, has fet créixer la nació, has dilatat tots els confins del país». 
Mentre el text hebreu, doncs, constata amb gratitud I'acció benefac- 
tora de Déu que ha augmentat el poble demograficament i ha 
engrandit el país geograficament, una manera de dir que Déu ha 
donat vida, el text grec demana mals sense fi per a la categoria del 
poble que anomena els EvGoE,oL. Canvia la «glorificació» de Déu 
(NIKBADTA) en la «glorificació» (EvboE,o~) dels enemics, entesa 
sempre per 1s-LXX com una «anti-doxa» que l'home s'autoatnbueix 
enfront del poder de Déu i del bé del seu poble6'. 
Hom té la irnpressió que el traductor grec se serveix d'aquesta 
mutació per a completar la descnpció sarcistica dels enemics, vistos 
com la part dolenta del poble que ocupa el poder o col-labora arnb el 
poder ocupant enemic. Els termes són mantinguts, pero reben una 
66. Per als rabins, els «impius» són considerats com a morts. Cf. H. L. STRACK-P. 
BILLERBECK, ommentar zum Neuen T~:stament aus Talmud und Midrasch, 1, Leip- 
zig 1926, p. 489, que vol il.lustrar amb aquesta concepció el text de Mt 8,22: <Pero 
Jesús li replica Tu segueix-me i deixa que els morts entemn els seus mortsn. 
67. La vida manifesta el poder de Déu, la seva doxa. En el nostre text d'Is 26, 
aquesta idea apareix amb la repetició del verb «afegin>, tant en el text grec com en 
I'hebreu. El NT veura estretament i causativament lligat el fet de la resurrecció, tant 
la de Crist com la dels cristians amb la doxa. 
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funció diferent: el verb hebreu «afegir» (YASAP) vida es converteix 
en grec aafegir mals» ( n e o a i e ~ p i  ~ a ~ á ) ;  el «glorificar» diví es 
converteix en «glorificar» huma. És 'un cas ben pales de lectura 
midrhhica. 
L'expressió EV~OEOL q s  fls és una expressió preferida per la 
versió grega d'Isaias. 1, tal com ja hem apuntat més amunt, el 
traductor l'empra per a designar una categoria de persones hostils a 
Déu i al seu poble. En 1s 5,14 l'infern s'empassa aquests Ev6otoi, 
anomenats igualment: pqáAoi, nAoúaioi, bipoi. Tots aquests per- 
sonatges cauen sota l'acció punitiva dels verbs taneiv6w, Kata- 
baivo, &zipúSo. En 10,33, on el text hebreu llegeix: «trencara les 
branques amb un cop terrible», la versió alexandrina ens dóna: 
auvcaeáaaei zo$s h66Eovs pma i q 6 0 ~ .  En 13,19 Babilonia és 
anomenada Evivso~os; en 22,18 és destruit zbv akcpavov tbv EvGoEov, 
símbol del poder huma oposat a Déu i al seu poble. D'una manera 
molt més expressiva es llegeix en 23,8.9: «El Senyor dels exercits 
decreta de destruir tota la Cb~iv z6v h6650v i de deshonorar tot 
EvGoEov &ni q~ f lp .  Aquest darrer text ofereix una forta afinitat 
amb 1s 26. En tot cas, el traductor es mou dins les mateixes 
categones. En 24,15 es veu com el traductor és sensible a l'acapa- 
rament d'un poder per part de l'home que es converteix en un poder 
anti-Déu. Per aixb diu polemicament, després d'haver parlat dels 
6qqltoi q s  fls  (v. 4) i en to de confessió: t b  6vopa ~ v ~ i o v  EVSOSOV 
Eaai (v. 15). És una manera de dir que l'autoatribució de la doxa 
és una subtracció sacrílega per part de l'home. Per a 1s-LXX la cloxa 
que l'home s'autoatribueix és sempre una anti-«doxa» divina. 1 ja 
hem fet referencia anteriorment a com identifica els Ev6oEoi amb els 
~XDJ~ES; els primers són vistos com els dirigents religiosament, 
moralment i socialment corromputs del temps del m a c a b e ~ s ~ ~ .  
L'espent religiós del traductor incorpora el motiu social de la 
religiositat bíblica i en certs moments la intensifica. No se sap 
abstenir d'actualitzar el text. 
68. Cf. F. RAURELL, nArchontesw en la interpretació midrhshica 81s-LXX, p. 372: 
«Desprt3s de lCr, 1s-LXX és  el traductor que rnés vegades empra el participi 
substantivat 'archontes', arnb el qual tradueix 17 termes hebreus diferents. En aquest 
esforc de reducció i d'unificació de la idea present en els diferents termes hebreus es 
fa palesa la intenció perseguida pel traductor: fer-ne un terme tkcnic per a definir la 
persona del tira i dels seus col~laboradors, qualificats com a anomoi, amartbloi, com 
també com a opressors del pob1e.n Per aixb crec que s'hauria de revisar el que sobre 
endoxos diu G .  KITTEL, 6654 TWNT, 11, col. 257. 
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Els VV. 16-17 no ofereixen mutacions de relleu pel que fa al plus o 
al minus doctrinal d'Is 26 respecte del text hebreu. Accentuen el to 
directe tot emprant el pronom personal de primera persona, ja sigui 
en singular (v. 16), pero un singular col.lectiu, ja sigui en plural (v. 
17). El text hebreu, en canvi, nianté el to descriptiu en fer ús del 
pronom de tercera persona en el v. 16, pero en el v. 17 empra el 
pronom de primera persona plural. 
n) V .  18: A causa del teu temor, Senyor, hem concebut en el ven- 
tre i hem engendrat i hem parit l'esperit de la teva 
salvació, que realitzarem damunt la terra. No caurem 
nosaltres, sinó que cauran tots els habitants de la terra. 
El text grec difereix notablement de l'hebreu, que llegeix: &once- 
bérem, sentírem dolors de part, quan parírem: era vent! Salvació no 
portarem al país ni nasqueren habitants del mónn. 
En el text hebreu ni ha una simple constatació de la inutilitat de 
tants sofriments i de tants esforcos descrits en termes de dolors de 
part que han dut a resultats inútils com el vent: no hi ha hagut ni 
salvació ni augment de la població, delmada per deportacions i 
sofriments. És una dolorosa constatació d'impotencia. 
El traductor grec, en canvi, ofereix un quadre positiu en una 
descripció feta pregaria, en la qual no s'oblida que una bona part 
d'aquest resultat es deu al temor del Senyor (6 cp6fios ~vgiov), que 
ha estat present en el gmp piadós del poble. L'esperit hebreu 
(RÜ.) és convertit pel traductor grec no en un símbol d'inutilitat 
sinó de salvació ( a ~ q g i a ) ~ ~ .  
La intenció del text grec es veu igualment en l'ús que fa del verb 
hebreu NAPAL: s'aprofita de la seva ambigüitat material, no contex- 
tual, per a donar-li el sentit habitual de «caure» i no el sentit que 
aquí té de «engendrar»70. El traductor és fidel al sentit material del 
69. J. Ziegler, en la seva edició critica d'Is-LXX, posa una negació ( o ~ K )  entre 
oclvn)eias i Bnoi~joapm, de manera que dóna un sentit negatiu. El context general d'Is 
26 i el mateix v. 18 fan més normal la supressió d'aquesta negació. De fet, la classe 
piadosa del poble és  sempre vista positivament i amb capacitat d'atenyer molt a causa 
dels seus mknts. La introducció d'aquesta negació significana desdibuixar la funció 
del <p6f305 en els bons. Endemés, la negació manca en B i en lQIsa i lQIsb. 
70. Cf. W. GESENIUS, Hebrew-ChaEdeee Lexicon io the Old Testameni, Gran 
Rapids (Michigan) "1974: «Specially to fall is used of a fetus which is bom, 1s 26,18». 
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verb, pero no al sentit que té aquí. Més d'una vegada el traductor 
grec d'Is se serveix de l'ambivaiencia o polivalencia d'un terme per 
a ficar-hi la seva idea propia. D'aquesta manera, i conseqüent amb 
el que ja ha expressat en els versets anteriors, pot establir de beil 
nou la distinció entre «nosaltres» i «ells»: «No caurem nosaltres, 
sinó que cauran tots els habitants de la tema (~voLKo~IVTES &ni -cqs 
yTis)~. Novament afírma la vida per als piadosos i la mort per als 
impius7' . 
3. Resposta esperancadora a la petició ( V V .  19-21) 
a) V .  19: I ressuscitaran els morts i s'aixecaran els qui es troben 
en els monuments i s'alegraran els qui són a la terra. 
Perquk la rosada que procedeix de tu els és remei, pero 
la terra dels impius caura. 
En aquest verset el traductor toma a distingir una doble categoria 
d'habitants.' Parla dels impius (ciuef3~is) i implícitament dels piado- 
sos, als quals s'ha referit en els versets anteriors. Parla igualment 
d'un doble destí: dels qui ressuscitaran i s'alegraran, reportats a la 
vida pel remei de la rosada i dels qui cauran definitivament en la 
mort. 
Aquesta doble categoria de personatges només li és possib!e 
d'establir-la donant al text una forma que difereix forca de l'hebreu, 
que llegeix: «Viuran els teus morts, els teus cadavers s'aixecaran, es 
desvetllaran i exultaran els habitants de la pols, perque rosada de 
llum és la teva rosada i la terra engendra les ombres». Aquí no 
existeix aquesta contraposició que el traductor introdueix tot servint- 
se de l'ambivalencia de l'hebreu «caure>> (NPL). No li dóna el sentit 
de «engendrar» sinó el seu sentit habitual. El Targum conserva 
igualment la distinció establerta pel text grec: «Ets tu qui dóna vida 
als morts, tu aixeques els ossos de llurs cossos morts. Tots els qui 
foren llancats a la pols viuran i cantaran lloances davant teu; perque 
la teva rosada és una rosada de llum sobre aquells que observen la 
teva liei; en canvi;els malvats als quals. tu donares poder, pero que 
71. J. Ziegler omet igualment 06 xeao6p~f3a ... tot i les variants de valor que el 
contenen i salven millor el sentit per raons de crítica interna. 
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han transgredit la teva 'memra', els Uiuraras a la 'gehenna'>>72. 
La rosada (6~6005) com a font. de vida apareix en altres textos: 1s 
18,4; Os 14,6; Prov 19,2. La tradició jueva relaciona sovint la rosada 
amb la resurrecció dels m01-t~'~. 
Tot el context del capítol 26 sembla demanar una interpretació no 
simplement metafonca de la lectura que el traductor grec fa d'aquest 
v. 19. Aquí arriba al seu punt més fort la contraposició entre els v. 
e 14 i el v. 19, tot i que es tracti de dos tipus de morts: els pecadors 
que han mort no veuran la vida 1 els justos que han mort ressuscita- 
ran. Si en el v. 14 es parla de la mort física tarnbé en el v. 19 s'ha de 
parlar d'una resurrecció física. 
Ara bé, 1s-LXX sembla voler indicar quelcom més que la simple 
resurrecció individual física: sembla voler indicar igualment la victo- 
ria fmal d'Israel, de la qual s'alegrari la resta que fou deixada al 
país (01 kv yñ), que s'uniri d s  ressuscitats. El concepte de joia 
(~6cp~odvq) és un concepte tecnic d'Is-LXX per a designar la 
participació en aquest estat de redempció definiti~a'~. 
Els VV. 20-21 en la versió grega no ofereixen diferencies notables 
respecte del text hebreu. En el v. 20 afegeix la paraula «Senyor» al 
mot «ira». En el v. 21 anomena el lloc (MAQÓM) simplement «sant»: 
Ü ~ L w .  
Aquests versets de to claraiment apocalíptic resten plenament 
harmonitzables en la versió grega amb tot el que s'ha dit abans. Els 
piadosos, que viuen en unes circumstAncies de'pecat i de castig, que 
cometen i mereixen els qui el traductor anomena «els habitants de la 
terrm, són exhortats a no perdre l'esperanca. La darrera paraula per 
als piadosos és la salvació, la vida. 
72. J. F. STENNING, The Targum of Isaiah, Oxford.21953; J .  B .  VAN ZIJL, A 
Concordance to the Targum of Isaiah, MissoulalMontana 1979. Aquestes concordan- 
ces es  basen en I'edició de Stenning corn també en la d'A. SPERBER, The Bible in 
Aramaic, V. 3, Leiden 1%2. 
73. Cf. P. HUMBERT, La rosée tombe en Israel, dins Theologische Zeitschrift 13 
(1957) 487-493; F. VAT~IONI, La rugiada nell'dntico Testamento, dins Rivista Biblica 
6 (1958) 147-165. 
74. El concepte de joia estretament lligat al de salvació, com a efecte d'aquesta, i 
expressat per dcpeaíve~v i dcp~oa i iq  és molt matisat en 1s-LXX. Després de Salms, 
és  I'autor que empra més vegades el verb i és igualment I'autor, fins i tot més que els 
Saims, que empra més sovint el substantiu. 
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CONCLUSIONS 
La secció hebrea d'Is 24-27, que forma l'anomenat Apocalipsi 
d'Isaias, constitueix una unitat amb trets propis, pero no aillable de 
la resta isaítica. Nogensmenys, cal renunciar a una visió excessiva- 
ment simplista sobre el seu origen. En certs moments el text hebreu 
d'aquesta secció sembla prescindir dels esdeveniments historics ac- 
tuals tot fixant-se en un gran judici escatologic. Es tracta d'una 
secció molt estudiada principalment a causa del c. 26, al qual un bon 
nombre d'exegetes atribueix l'afirmació de la resurrecció individual. 
La versió grega alexandrina d'Is 24-27 ofereix un conjunt litera- 
riament i doctrinalment més homogeni, probablement per raó del fet 
que el traductor llegeix una Vorlage que ja ha passat pels darrers 
retocs redaccionals. El present treball, limitat per raons d'espai a 1s 
26, es fixa principalment en el de la 66tja: la doxa es manifesta en el 
gran judici (24,l-13; 26,10), en la neutralització dels poders hostils a 
Déu i en la direcció indiscutible del govern diví (24,21-23), en bona 
part negat pels &60501. La doxa, vista com a identica - a  bfi, 
apareix com un poder anti-mort i com a participació escatologica de 
la vida que el Senyor concedeix als justos desp& del gran judici 
escatologic. El traductor d'Is, sempre escrupolós a destacar la 
natura divina de doxa, es mostra polernic enfront d'aquells que no la 
volen reconeixer polemicament i ironica anomenats per el1 endoxoi. 
En aquest estudi 1s 26 és dividit en tres seccions, ja sigui per 
raons de dinamisme literari, ja sigui per raons de contingut: 
Ritual d'introducció (VV. 1-3) 
El text grec accentua els aspectes epifinics i soteriologics inhe- 
rents a Jerusalem. De be11 comencament apareix també la voluntat 
de marcar. una clara diferencia no entre jueus i no-jueus, sinó entre 
una doble categoria de jueus: els piadosos i els impius, doble 
categoria que apareix amb forca al llarg d'Is 26 grec i que consti- 
tueix un element ben útil en ordre a una reconstrucció hipotktica de 
la comunitat del temps del traductor. D'aquí la caracterització im- 
mediata del poble just en els VV. 2-3 com aquel1 que «guarda i 
aferra» la ~ L K U L O ~ V I ) ~ ,  1'M.ílee~av i l'&'I)vqv, tot deixant implícita 
la contraposició amb l'anti-poble qualificat, entre altres maneres, 
com a poble que «no apren la justícia i no fa la veritat* (v. 10): oi, 
~4 @en ~ L K u L o ~ V I ) V . .   &i..fie&l~v 06 A ~ 0 1 f i q .  
Pregaria confiada a favor dels justos i contra els injustos ( V V .  4-18) 
Al llarg d'aquests versets, la relació entre el poble just i el Senyor 
apareix més personalitzada i concreta que en el text hebreu, i aixo 
tant per l'ús de qualificatius com dels pronoms de primera i de 
segona persones. La contraposició entre la doble categoria de jueus 
segueix un ritme ascendent i pren accents de menyspreu, de sarcas- 
me i d'odi, per un cantó, mentre per l'altre es destaquen quasi 
apelagianarnent~ els merits dels justos, vistos com a escrupolosos 
observants de la llei. Els impius són exclosos de la visió de la doxa 
com també de la 26; en la petició de l'orant col.lectiu. La no-resur- 
recció dels morts entre els impius és impotencia humana i castig 
ensems. 
Hi ha una serie d'expressions tkcniques per a definir els impius a 
partir del v. 5: ahabitants a les altures» (EVOLKO'I)VGES kv bqqAoi), 
«habitants de la tema» (~VOLKOBV~ES kni @  yijs: VV. 9.18.21), «glo- 
riosos de la teman (h60fo~  T+& yij~: V. 15). El gmp de persones 
designades així s'identifica amb el poble culpablement «inemdit» 
(A&< &na i6evzo~: v. 1 1), amb els «impius» (&a&Peis: v. lo), amb els 
«adversaris» (bnmavcio~: v. 11). És el grup contraposat al poble 
format pels «humils» (zaxe~voi), pels emansuetsn (neqeis), pels 
«piadosos» ( E ~ ~ u E ~ E ~ s ) .  
La tendencia del traductor grec a destacar les virtuts dels justos i 
la dolenteria dels impius sembla rebaixar el gruix de l'acció divina: 
VV. 7.9. La visió que el traductor grec té de la llei ( ~ 6 ~ s )  es mou en 
una línia sapiencia1 i posa de relleu la unió entre v 6 p s  i (POS. 
La noció de 6 1 ~ a ~ o d q ,  tot i que per les circumstancies es mou 
en un context de salvació, s'apropa més al concepte d'equitat que al 
de wqeia. «Veure la glorian i «veure la vida» (deáv q v  66Eav - 
deáv q v  t;wqv: VV. 10.14) apareixen com a sinonims, pero mentre 
en el text hebreu el fet de no veure el GÁ'ON és presentat com el 
pecat del malvat (v. lo), en el text grec el fet de no veure la doxa és 
el seu castig. S'entén així que per al traductor la doxa sera el premi 
escatologic dels justos i es prepara l'afirmació'dels VV. 14 i 19 sobre 
la no-resurrecció individual per als pecadors i sobre la resurrecció 
individual per als justos, afirmació probable d'aquests versets. 
En 1s 26 no solament és important el v. 19 sinó tarnbé el v. 14 per 
la contraposició antitetica d'aquest verset respecte del v. 19: hi ha 
morts que no veuran la vida (v. 14) 1 hi ha morts que ressuscitaran 
(v. 21); hi ha morts que ni els metges reeixiran a ressuscitar (v. 14) 1 
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hi ha morts que malgrat jeure ja en llurs tombes ressuscitaran 
gracies a la rosada guaridora del Senyor (v. 21); hi ha uns homes 
que són aniquilats totalment pel Senyor (v. 14) 1 hi ha uns homes 
que s'alegren de la salvació que ve del Senyor. Tot el capítol és fet 
d'antitesis, pero ací l'antitesi ateny el seu punt mkim: el moment de 
la vida i de la mort, el destí darrer dels justos i el destí darrer dels 
impius. El text grec ofereix un text en el qual apareix la seva 
voluntat d'aprofitar-se de l'ambigüitat de termes com R E P ~ ' ~ M ,  
traduit per iazgoi i ZEKÉR, traduit per áeaw en lloc de ZAKÁR per 
a accentuar la impotencia dels injustos. 
En el v. 15, mentre el text hebreu dóna griicies a Déu per haver 
augmentat el poble demograf~cament i geograficament, el text grec 
demana mals sens fi per als endoxoi tot passant el verb NIKBADTA 
de Déu als enemics. 
En el v. 18 el traductor grec se seweix igualment de l'ambigüitat 
del verb NPL, que en la forma hiphílica pot significar «donar a 
llum», per a accentuar el castig dels enemics, mentre que el text 
hebreu solament constata la inutilitat dels esforcos dels hsmes fins i 
tot per atenyer la vida. 
Resposta esperancadora a la petició ( V V .  19-21) 
En el v. 19, en el moment en que el traductor proclama solemne- 
ment que els morts ressuscitaran, deixa veure que solament els 
justos rebran els beneficis de la rosada salvadora. 
El traductor grec sembla voler indicar quelcom més que la simple 
resurrecció individual dels justos; deixa les portes obertes a l'espe- 
ranca d'una reconstrucció també nacional del gmp dels justos, per 
el1 anomenats o i  kv yjj. 
Mentre els endoxoi són exclosos dels beneficis de la doxa que és 
la vida, la z 2 ,  els qui han guardat la llei, la justícia, la pau i han fet 
la veritat Són ressuscitats, veuén la doxa i la zóé. 
Is 26 grec deixa veure una comunitat radicalment dividida entre 
uns jueus bons i uns jueus dolents. 
Frederic RAURELL 
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Summary 
The Greek translation of Is  24-27 contains a literary and theological section more 
hornogeneous than that of the Hebrew one in the MT. In sorne way this is  due to the 
fact that the translator reads a Vorlage which has already suffered the last 
redactional retouch. The present study pais chief attention to 1s 26 and specially to 
the role of 6 6 5 a  with the text. <<Doxa,, appears in  the great judgment-mornent (24,l- 
13; 26,10), in  the neutralization of the world powers hostile to God and in  the 
unquestionable God's rule (24,21-23). The Greek text stresses upon the epiphanic 
and soteriological nuances of Jerusalem Ki close connection with udoxas. The God's 
rule over the world and over the faithful Jewish cornmunity is  refused by the 
E V ~ O ~ O L ,  who bear an <canti-doxan in  the face of K Ú ~ L O S .  In Is 26 to see 6 6 e a v  
and to see are synonyrnous. ccDoxa~ is  described as an anti-death power in  
which shear the righteous and frorn which the unrighteous are shut up after the great 
judgment-day. In  Is 26 the greek translator strongly proclairns the resurrection of the 
good Jews. Thus <<doxa* goes i n  the field of the resurrection teaching with sorne 
stresses and nuances which can also be read in  the intertestarnental period and in  
the New Testament. 

